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Dramatika Antona Leskovca 
V diplomskem delu sem analizirala pet dramskih besedil Antona Leskovca: Jurij Plevnar, 
Sovodenj, Dva bregova, Kraljična Haris in Vera in nevera. Pri obravnavi vsake izmed dram 
sem navedla podatke o nastanku, morebitni objavi ter uprizoritvi in nekaj literarnih kritik. Poleg 
tega sem se posvetila tudi dramskemu dogajanju in značaju dramskih oseb. Ugotovila sem, da 
se Leskovčeva dela ne razlikujejo samo tematsko in motivno, ampak tudi slogovno. Kljub temu 
da avtor velja za predstavnika dramatike ekspresionizma, lahko v njegovih delih poleg 
ekspresionističnih prvin med drugim zasledimo tudi prvine novega oziroma socialnega 
realizma, h kateremu je stremel v zadnjem obdobju svojega ustvarjanja. Da bi ugotovila, v 
kolikšni meri sta omenjeni literarni smeri prisotni v določenem delu, sem pri vsaki drami 
izpostavila elemente, ki so zanju značilni. Najbolj ekspresionistična je drama Kraljična Haris, 
najbolj socialnorealistična pa Vera in nevera. 
Ključne besede: Anton Leskovec, ekspresionizem, socialni realizem, slovenska dramatika 
 
Abstract 
Plays Written by Anton Leskovec 
In my thesis, I have analysed five plays written by Slovene author Anton Leskovec: Jurij 
Plevnar, Sovodenj, Dva bregova, Kraljična Haris and Vera in nevera. First, I provided 
information on their origin, possible publication and staging, and literary reviews that followed 
each of the plays. After that, I have focused on the plots, and how the characters are portrayed. 
I concluded that Leskovec’s works differ not only in themes and motifs, but also in style. 
Although the author is considered a representative of the Expressionism, his works, besides 
Expressionist elements, exhibit elements of the New or Social Realism. Leskovec strived 
towards the latter in senior period of his life. To determine the influence of either literary 
movement, I have observed how and to which extent elements, typical of each of the 
movements, appear in each of Leskovec’s dramas. While the most expressionist play is 
Kraljična Haris, the most socially realistic one is Vera in nevera. 
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Ko razmišljamo o slovenski dramatiki in velikih imenih slovenske književnosti nasploh, se 
marsikomu v misli podzavestno prikrade Ivan Cankar ali morebiti celo znani ekspresionistični 
dramatik Slavko Grum, po katerem se imenuje nagrada za najboljše slovensko dramsko 
besedilo. Ob tem se kaj hitro zgodi, da se imena nekaterih manj znanih, a vseeno pomembnih 
dramatikov omenjajo občutno redkeje, njihova dela pa ne pritegnejo dovolj pozornosti in so 
zato manj obravnavana, še več, nekatera ostanejo prezrta ali niso uprizorjena. Eden izmed 
pisateljev s to usodo je Anton Leskovec, ki je edini vidnejši uspeh doživel z dramo, ki nosi 
naslov Dva bregova. Na splošno Leskovčeva dela niso le odraz njegove mnogostranskosti, 
marveč lahko v njih zasledimo tudi razdvojenost, ki jo je priznaval celo avtor sam. Čeprav velja 
obravnavani avtor v današnjem času za ekspresionista, se v njegovih delih zrcalita iskateljstvo 
in lastno zavedanje o tem, da »plava počasi v novi realizem – veruje vanj«, kar je tudi zapisal 
v enem izmed pisem, ki jih je poslal svojemu mentorju Francetu Koblarju (Leskovec 1992: 
130). Prav zato, ker je avtor širšemu krogu ljudi manj znan, in zaradi zanimivega dejstva, da ga 
ne moremo uvrstiti v eno literarno gibanje, ne da bi pri tem vsaj malo zanemarili drugo, sem se 
odločila, da njegova dela analiziram tudi sama. 
Pričujoče diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem, bolj teoretičnem delu, bom 
najprej predstavila življenje in delo Antona Leskovca. Podatke o življenjepisu bom črpala 
predvsem iz spominske študije Franceta Koblarja in študij, ki sta ju o avtorju napisala Dušan 
Moravec in Ela Gros. V nadaljevanju bom omenila domače in tuje avtorje, ki naj bi odločilno 
vplivali na Leskovčevo ustvarjanje, orisala takratne življenjske razmere in nanizala značilnosti 
literarnih gibanj, ki so vitalnega pomena za razumevanje obravnavanih del. Pri tem se bom 
naslonila na ugotovitve slovenskih literarnih zgodovinarjev in kritikov, kot so Lado Kralj, Franc 
Zadravec, Jože Koruza, Taras Kermauner, že omenjeni France Koblar idr. V drugem ter hkrati 
jedrnem delu diplomskega dela se bom posvetila analizi Leskovčevih dramskih del. Glavni vir 
raziskovanja mi bo predstavljalo Leskovčevo zbrano delo, ki ga je, v obliki dveh knjig, uredil 
in z opombami opremil literarni zgodovinar, pisatelj in dramaturg Dušan Moravec. Podrobnejšo 
analizo bom omejila na drame Jurij Plevnar, Sovodenj, Dva bregova, Kraljična Haris in Vera 
in nevera. Poskušala bom ugotoviti, katere značilnosti nosijo posamezne drame in dramske 
osebe v omenjenih dramah – tj. značilnosti ekspresionizma, novega realizma ali morebiti še 
katerega drugega literarnega gibanja. Nekaj besed bom nato namenila še Leskovčevim manj 
znanim dramam in neizpeljanim načrtom, ki jih je avtor na pragu svojega štiridesetega leta 
pustil za seboj. Na koncu bom svoje ugotovitve strnila v zaključek.  
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2 Življenje in delo Antona Leskovca 
Anton Leskovec, slovenski dramatik in pisatelj, se je rodil 4. januarja leta 1891 v Škofji Loki. 
Mladost je preživel v svojem rojstnem kraju, kjer je že v otroštvu postal sirota – mati Marjanica 
je leta 1898 umrla zaradi srčne vodenice, oče France pa je dve leti po ženini smrti v želji po 
boljšem zaslužku odpotoval v Ameriko, kjer je leta 1910 umrl. Za Antona, njegovega brata 
Janeza in sestro Francko so zato skrbeli sorodniki, zlasti materin brat, župnik Frančišek Kušar. 
Osnovno šolo je Leskovec obiskoval v domači Škofji Loki, gimnazijo pa v Kranju. Že v tistih 
letih je kazal zanimanje za gledališče in večkrat celo nastopil kot amaterski igralec. Po uspešno 
opravljeni maturi v juniju leta 1909 je želel nadaljevati s študijem umetnostne zgodovine, 
vendar je ta zanj predstavljal prevelik finančni zalogaj, zato se je odločil za študij prava. Za to 
študijsko smer se je odločil tudi njegov brat Janez, vendar so se njune do tedaj združene poti 
ločile – brat je odšel v Gradec, Anton pa je odpotoval na Dunaj. Pot ga je kasneje peljala v 
Prago, kjer je preživljal zadnje obdobje pred svetovno vojno. Tam je dosti bral in se že pred 
prvo svetovno vojno sam preizkusil v pisanju. Iz mladostnega praškega obdobja, ko je Leskovec 
pisal preproste, realistične pripovedi in odrske prizore, tako izvirajo črtice Fantovanje, Suša, Iz 
srca in nedokončana petdejanka Mir. Temu obdobju je sledilo novo, ne več tako brezskrbno 
obdobje. Poleti leta 1914 se je pričela prva svetovna vojna in Leskovec je bil med prvimi 
vpoklican v vojsko. Najprej je služil v Bosni in nato še na soški fronti, leta 1917 pa so ga ujeli 
Italijani. Dejstvo, da je prišel v italijansko ujetništvo, mu vseeno ni preprečilo nadaljnjega 
ustvarjanja, saj je v taboriščih Cassino in Nocera Umbra, lociranih med Rimom in Neapljem, 
napisal tri kratke drame – enodejanki Metam optatam attingere in Steber iz mramorja ter 
tridejanko Oj, ta mlinar! – in prva poglavja kasneje nedokončanega romana Gospa Marija. 
Svojo pot je leta 1918 nadaljeval na solunski fronti kot prostovoljec in bil demobiliziran šele 
aprila 1920. Maja istega leta je pričel s službovanjem pri davčni upravi v Mariboru, oktobra pa 
opravil zadnji državni izpit na pravni fakulteti v Ljubljani in tako dokončal študij. V istem uradu 
kot on je delala tudi Mira Kosi, s katero sta se zaljubila, poročila ter imela dva otroka, hčerko 
Tajdo in sina Antošo. Poleg memoarsko zasnovanih spisov Duša v vicah, v katerih se vrača v 
leta svetovne vojne, je Leskovec v mariborskem obdobju napisal še vse svoje temeljne drame 
– od Jurija Plevnarja in dolgo neznane igre Sovodenj do pozneje najbolj popularnih Dveh 
bregov in svojevrstne Kraljične Haris. Po letu 1927, ko je bil premeščen v Radovljico na 
položaj vodje davčne uprave, je njegovo pisanje doživelo zanimiv preobrat, saj se je zopet 
nekoliko posvetil pisanju proze. Napisal je krajši potopis Od Grada do Centrala in priložnostni 
črtici K nam pride ter Vstal je. Dokončal, a ne tudi dokončno pregledal, je še dramo Vera in 
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nevera, ki velja za njegovo poslednje delo. Zatem je čas za pisanje našel le še redkokdaj, kar 
potrjuje tudi zadnje pismo Koblarju (28. 11. 1929), v katerem je zapisal, da je zadnje čase »v 
uradu neverjetno zaposlen« (Leskovec 1992: 141). Polnega načrtov ga je nato presenetilo 
nenadno poslabšanje zdravstvenega stanja. Štirinajst dni po operaciji želodca je 23. januarja 
leta 1930 nepričakovano umrl, star komaj devetintrideset let. Pokopan je v Ljubljani. Čeprav je 
bil Leskovec vselej pedanten in vesten v opravljanju svojih poklicev, je bil po srcu umetnik, ki 
je svojo notranjo izpolnitev iskal v pisanju. Bil je obetajoč pisatelj, še posebej dramatik, čigar 
delo je ostalo nedokončano – mnogi so mnenja, da »vrha še ni dosegel; da svoje prave drame 
nemara sploh še ni napisal« (Moravec 1992: 379). 
 
2.1 Leskovčev opus 
Čeprav je bil Leskovec v prvi vrsti dramatik in je bil znan prav po svojih dramah, je pisal tudi 
prozo. Poleg v ujetništvu zasnovanega romana Gospa Marija poznamo še primere krajše proze, 
za objavo katerih je Leskovec delno poskrbel sam, druge pa je veliko let kasneje v Loških 
razgledih objavil France Štukl, ko je prišel na dan nov del pisateljeve zapuščine, ki ga zdaj hrani 
Zgodovinski arhiv v avtorjevi rojstni Škofji Loki (Moravec 1991: 316). Prva prozna dela je 
Leskovec napisal že v praškem obdobju, nekatera so nastala vzporedno z glavnimi dramskimi 
besedili v mariborskem, nekaj jih je spisal tudi še v kasnejšem, radovljiškem obdobju. 
 
Med avtorjeva prozna dela, katerih značilnosti in vsebino bom povzela, spadajo:1 
• Fantovanje (1911, 1974), črtica; 
• Suša (1911, 1974), nedokončana črtica; 
• Iz srca (1912, 1912), črtica; 
• Gospa Marija (1918, 1992), nedokončani roman; 
• Duša v vicah (1924, 1992), vojni spomini, torzo; 
• Od Grada do Centrala (1927, 1927), potopis; 
• K nam pride (1927, 1927), črtica; 
• Vstal je (1928, 1928), črtica. 
 
1 Prve letnice, zapisane ob Leskovčevih proznih delih, se nanašajo na leta, ko so dela nastala, druge pa na leta, ko 
so bila objavljena. Vir: Moravec, Dušan, 1991/1992: Opombe, Dodatek, v: Anton Leskovec, Zbrano delo 1 in 2. 
Ljubljana: DZS. (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev). 
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Črtica Iz srca, pod katero se je podpisal s psevdonimom A. Bilina, je avtorjevo prvo objavljeno 
prozno delo – objavljena je bila leta 1912 v Koblarjevem Domu in svetu.2 Takrat je bil Leskovec 
visokošolec v Pragi, zato ne preseneča dejstvo, da je za kraj dogajanja izbral prav češko 
prestolnico. Morebiti je črtico napisal tedaj ob študiju, ali pa v poletnih mesecih, ki jih je 
preživljal v Retečah (Moravec 1991: 324). Zgodba, postavljena v meščansko okolje, se začne 
v Narodnem gledališču, kjer tovariša v množici opazita dve dami, stari okoli dvajset let. 
Pripovedovalec, ki ga kljub kraju dogajanja in prvoosebni pripovedi ne moremo enačiti z 
avtorjem, kaj hitro razloči poseben, skoraj mrtvaško bledi obraz ene izmed deklet, ki jo čez 
nekaj dni sreča na sprehodu ob reki Vltavi. Zapleteta se v pogovor in Ružena mu zaupa svojo 
življenjsko zgodbo – zaradi svoje težke bolezni se je nesebično odrekla moškemu, ki ga 
resnično ljubi. Črtica je zgled realizma, obogatenega s pridihom sentimentalizma. 
Tudi črtica Fantovanje naj bi izvirala iz Leskovčevega praškega obdobja, na kar kaže rokopis, 
napisan na listih z glavo akademskega društva Dan v Pragi, ki mu je pisatelj nekaj časa celo 
predsedoval (Moravec 1991: 325). Ta rokopis se je ohranil v Retečah pri sorodnikih, leta 1974 
pa ga je v Loških razgledih objavil France Štukl.3 Za razliko od meščanskega okolja v črtici Iz 
srca je dogajanje te postavljeno v loško okolico, kar lahko razberemo iz omenjenih zemljepisnih 
imen – Stari dvor pri sv. Duhu, Sora, Sv. Miklavž. Poleg vaških fantov, starega gostilničarja 
Lovrička in vaških deklet v črtici nastopa tudi visokošolec Tone, ki se poda na svoje prvo 
vasovanje. V tej realistični črtici lahko opazimo avtobiografska elementa – ime visokošolca, ki 
je skladno z avtorjevim, in njegovo izjavo, ki daje jasno vedeti, da se Tone na vasi počuti bolj 
domače kot v mestni družbi, ki mu je tuja. 
Nedokončana črtica Suša, objavljena hkrati s Fantovanjem in dramskim fragmentom Mir, je 
prav tako postavljena v škofjeloško okolico – pisatelj omenja Loko, Presko, Malenski vrh, Sv. 
Florijana. Rokopis je podpisan s psevdonimom Janez Kmet, ki ga pri kasnejših delih ne 
zasledimo več (Moravec 1991: 325). Naslov kaže predvsem na naravno katastrofo, ki je 
prizadela tiste kraje, vendar nosi tudi nekaj simbolike, saj se v njem zrcali ljubezen moškega 
do ženske, ki mu naklonjenosti ne vrača. V središče dogajanja je avtor postavil Erbežnikove – 
očeta, sina Janeza, hčer Jerco in dninarico Micko, v katero se Erbežnikov sin nesrečno zaljubi. 
Ta spozna, da je z veseljačenjem zapravljal svoje življenje in si ga želi globoko v sebi 
 
2 Dom in svet 1912, 25/4, 140–143. 
3 Loški razgledi 1974, 21/1, 237–239. 
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spremeniti, vendar avtor v črtici nakaže, da mu to ne bo uspelo. Leskovec v zgodbo vplete tudi 
skrivnostni umor, ki napeto atmosfero le še podkrepi. 
Kratki potopis z naslovom Od Grada do Centrala opisuje prav tako kratko pot, ki gre sprva od 
vzhoda proti zahodu ter nato zavije na jug – gre od mariborskega Gradu, ki je v samem središču 
mesta, po Slovenski ulici, mimo rojstne hiše admirala Tegetthoffa in po razgibani promenadi 
do znamenite kavarne Central. To pot je pisatelj tudi v resnici prehodil skoraj vsak dan. Potopis 
je 12. februarja 1927 objavil dr. Makso Šnuderl v Mariborskem klopotcu, ki je prav tistega leta 
postal revija mariborskih literatov (Moravec 1991: 325–326). 
Kratki povesti K nam pride in Vstal je, ki ju preveva socialna nota, sta bili natisnjeni v 
mariborskem (katoliškem) tedniku Slovenski gospodar – prva v božični prilogi 22. decembra 
1927, druga pa v velikonočni prilogi 5. aprila 1928 (Moravec 1991: 326). V povesti K nam 
pride se srečamo z bogato družino, ki se pripravlja na Sveti večer. Janček, 5-letni sin trgovca 
Sebastijana Arka in njegove žene Marije, se na večernem sprehodu izmuzne služkinji Nežki in 
odpravi k revnim Selanovim. Tako se je odločil zato, ker mu je najmlajši Selanov sin Jožek 
dejal, da Jezušček k njegovim ne bo prišel, saj »k bogatim, v lepe hiše ne hodi« (Leskovec 
1991: 36). Ko zaskrbljena starša končno najdeta sina in ga hočeta odpeljati domov, se ta upre 
ter se tako zavzame za delavsko družino, saj s svojim dejanjem omehča očeta, ki bo Selanovim 
priskrbel primeren bivalni prostor. V povesti Vstal je smo priča spravi med premožnim 
županom Janezom Kafolom in njegovim prijateljem iz mladih let Jožefom Ponudo, ki je 
zapravil vso svoje premoženje in se zadolžil, zdaj pa bo njihova družina ostala še brez hiše. To 
župan zaradi slabe vesti prepreči in celo dovoli poroko svoje lepe edinke Mare s Ponudovim 
Markom. Na koncu vsi skupaj stopajo za velikonočno procesijo. 
Nedokončani roman Gospa Marija je Leskovec napisal v taborišču Cassino. Prvih šest poglavij 
je pisal od decembra 1917 do februarja 1918, zatem pa je delo odložil in ga očitno ni več 
nadaljeval (Moravec 1992: 363). Dogajanje je postavljeno v malomeščansko okolje – v 
pisateljevo rojstno Škofjo Loko. V njem nastopajo protagonisti t. i. višje družbe. V njihovo 
družbo se kaj hitro vključi sodniški pripravnik Anton Hrast, sin bogatih staršev, ki se giblje 
predvsem v družbi Žirovnika in profesorja Križaja. Približa se tudi trgovčevi hčeri Vidi in mladi 
lepotici Mariji, ki se je, zaradi luksurioznega stila življenja in njegovega visokega položaja v 
družbi zavestno poročila z Žigo Knezom, pred katerim sta le še dve leti življenja. Zaradi 
vihravega značaja in razpetosti med obema ženskama Koblar v eni izmed svojih študij Hrasta 
označi za »tipičnega brezmoralnega inteligenta«. Hkrati opozori še na Leskovčev slog, ki je po 
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njegovem mnenju podoben slogu »malomeščanskega Homerja Kersnika«, ter na erotične 
prvine romana, ki spominjajo na »Kraigherjevo darežljivost«4 (Koblar 1930: 93). 
Memoarski fragment Duša v vicah je pisatelj pod šifro A. F. L. zasnoval v istem času kot poprej 
omenjeni roman Gospa Marija. Za obravnavano delo, katerega drugi naslov naj bi bil Smodnik 
in srce, je imel avtor v načrtu petnajst poglavij, a jih je napisal le pet (Gros 1959: 154). Gre 
pravzaprav za realistično pripoved (in izpoved), zasnovano z manj umetnostnega stremljenja, 
vendar vseeno ne gre zgolj za dokumentirano pričevanje (Moravec 1992: 365). 
 
Med Leskovčeva dramska dela, ki jim bom namenila posebno poglavje, spadajo:5 
• Mir (1911, 1974), nedokončana petdejanka; 
• Metam optatam attingere (1918, 1991), enodejanka; 
• Steber iz mramorja (1918, 1991), enodejanka; 
• Oj, ta mlinar! (1918, 1991), drama v treh dejanjih; 
• Sovodenj (1923, 1959), drama v treh dejanjih; 
• Jurij Plevnar (1926, 1927), drama v treh dejanjih; 
• Dva bregova (1926, 1928, 1927), drama iz življenja beračev v treh dejanjih; 
• Kraljična Haris (1927, 1928, 1930), drama v treh dejanjih; 
• Vera in nevera (1929, 1939, 1941), drama v treh dejanjih; 
• Drugi (1925, 1930), del iz starejšega osnutka drame Jurij Plevnar. 
 
Iz zapuščine je razvidno, da je Leskovec zasnoval še nekaj drugih dram, ki jih bom omenila 
proti koncu diplomskega dela. Čeprav so bile od zgoraj naštetih uprizorjene le drame Dva 
bregova, Kraljična Haris in Vera in nevera, je »dramatika Antona Leskovca vsekakor vredna 
gledališke in bralske pozornosti« (Štih 1984: 207). 
 
 
4 Koblar se nanaša na roman Alojza Kraigherja Kontrolor Škrobar iz leta 1914.  
5 Prve letnice, zapisane ob Leskovčevih dramskih delih, se nanašajo na leta, ko so dela (v svojih končnih verzijah) 
nastala, druge na leta, ko so bila objavljena, morebitne tretje pa na leta, ko so bila (krstno) uprizorjena. Vir: 
Moravec, Dušan, 1991/1992: Opombe, Dodatek, v: Anton Leskovec, Zbrano delo 1 in 2. Ljubljana: DZS. (Zbrana 
dela slovenskih pesnikov in pisateljev). 
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2.1 Leskovčeva zapuščina 
Moravec (1991: 315–316) v opombah k prvi knjigi Leskovčevega zbranega dela piše o treh 
delih pisateljeve zapuščine. Prvega, ki vsebuje avtorjeva dela iz praških let in sem ga že 
omenila, hrani Zgodovinski arhiv v Škofji Loki. Drugi, večji del ohranjenih rokopisov, so 
pisateljevi svojci leta 1981 izročili Slovenskemu gledališkemu in filmskemu muzeju (SGFM). 
Zbirka poleg drugih rokopisov vsebuje tudi štiri Leskovčeve najbolj znane drame: Jurija 
Plevnarja, Kraljično Haris, Dva bregova in Vero in nevero. Prve tri so izšle v času pisateljevega 
življenja (Jurij Plevnar in Kraljična Haris v reviji, Dva bregova v knjigi), zadnja pa je izšla 
najprej v reviji in nato še v knjigi, in sicer postumno. Pomembno je omeniti, da gre za prvotne 
variante besedil, ki niso povsem identične s kasneje objavljenimi. Od njih se bistveno 
razlikujejo v določenih prizorih in v imenih nastopajočih oseb, saj se srečamo tudi z osebami, 
ki jih v kasnejših verzijah sploh ni, morebiti so jih celo nadomestile druge – značilna primera 
sta Drugi v Juriju Plevnarju in Hudoba v Dveh bregovih, ki se jima je avtor kasneje odrekel. 
SGFM hrani tudi velik del pisateljeve korespondence – med prejemniki Leskovčevih pisem so 
njegov mentor in urednik Doma in sveta France Koblar, režiserji Rade Pregarc, Osip Šest in 
Branko Gavella, ravnatelj ljubljanske Drame Pavel Golia, pisatelj in Leskovčev mladostni 
mentor Fran Saleški Finžgar, upravnik Narodnega gledališča v Ljubljani Rado Kregar, 
dramaturg Oton Župančič, dolgoletni upravnik Narodnega gledališča v Mariboru Radovan 
Brenčič, urednik Jutra Božidar Borko in slovenski igralec ter režiser Hinko Nučič. Največ 
pisem je pisatelj seveda napisal ženi Miri, vendar so ta bolj intimne narave in jih zato v analizo 
pisateljeve korespondence niso vključili. Za analizo nepomembna so tudi osebna pisma, ki jih 
je pisatelj pisal svojim sorodnikom. Ista ustanova hrani še pisma, ki so se ohranila v zapuščinah 
od nekaterih prej naštetih naslovljencev. Med temi so najpomembnejša pisma iz zapuščine 
Franceta Koblarja, ki jih je po njegovi smrti na razpolago dala profesorjeva hči Ana Koblar-
Horetzky. Zadnji, tretji del zapuščine hranita Leskovčeva hči Tajda Marolt in sin Antoša. V 
njem so dolgo neznana drama Sovodenj, nedokončani vojni spomini z naslovom Duša v vicah 
in večja zbirka pisem ženi iz radovljiškega obdobja. 
 
2.3 Leskovec kot dramatik 
Anton Leskovec je dokončal osem dram, od katerih jih je bilo pred zbranim delom objavljenih 
pet, uprizorjene pa so bile zgolj tri. Po mnenju večine literarnih zgodovinarjev spada med 
predstavnike ekspresionistične dramatike. V nadaljevanju bom navedla nekaj ugotovitev 
slovenskih literarnih zgodovinarjev ter kritikov, ki so se ukvarjali z analizo njegovih del. 
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Prvi izmed njih je France Koblar, ki je imel poleg vloge gledališkega kritika in urednika Doma 
in sveta tudi vlogo Leskovčevega mentorja. Venomer ga je spodbujal, mu delil nasvete in si 
vztrajno prizadeval za objavo njegovih del. V zgodovinskem pregledu v Slovenski dramatiki II 
je Koblar dramatike slovenskega ekspresionizma razvrstil v dva rodova. Antona Leskovca je 
poleg Stanka Majcna, Alojzija Remca, Franceta Bevka in Ivana Preglja uvrstil v prvi rod 
slovenskih ekspresionistov in pri tem poudaril, da Leskovec po njegovem mnenju predstavlja 
»posebno razvojno stopnjo ekspresionizma« (Koblar 1973: 142). 
Tudi literarni zgodovinar Franc Zadravec uvrsti Antona Leskovca med glavne predstavnike 
ekspresionistične dramaturgije, vendar opomni, da avtor s svojimi deli meji na dramaturgijo 
realizma (Zadravec 1966: 209). 
Lado Kralj, literarni ter gledališki kritik, teatrolog, dramaturg, urednik in prevajalec, izpostavi, 
da je Leskovca v dramatiki »zanimal skoraj izključno etični vidik«. Oceni, da gre v njegovih 
dramah za osnovo poznega simbolizma, na katero se sinkretično nanašajo prvine 
ekspresionizma in realizma. Od tega se Leskovec oddaljuje zaradi svojega »novoromantičnega 
nagnjenja do usodnosti, fantastike, ekscentričnosti in bizarnosti« (Kralj 1992: 140). 
Ekspresionizem je v dramah prisoten predvsem v osnovni ideji in zgoščenih, rudimentarnih ter 
občasno ekstatičnih dialogih (Kralj 1999: 14). 
Oznako ekspresionista je Leskovcu pripel tudi literarni zgodovinar, slovenist in kritik Jože 
Koruza, ki je v eni od svojih razprav zapisal, da je »Anton Leskovec v svojih dramah in 
nedokončanih fragmentih izpričal nesporen dramatski talent, sposobnost dramatičnega 
zaostrovanja konfliktov in nagnjenost do nenavadne, eksotične motivike« (Koruza 1997a: 23). 
Janko Kos, književni teoretik, literarni komparativist, zgodovinar in kritik, v Primerjalni 
zgodovini slovenske literature opomni, da so pri dramatikih slovenskega ekspresionizma poleg 
ekspresionističnih stilnih potez prisotne tudi mnoge druge in da so izključno ekspresionistične 
prvine značilne le za redke avtorje. O ekspresionizmu v pravem pomenu besede bi tako po 
njegovem mnenju težko govorili tudi pri Leskovcu, saj imajo njegova dramska dela v zasnovi 
realistično-naturalistično podlago, ki jo je avtor prekril z novoromantičnimi plastmi (Kos 2001: 
285–310). 
Dušan Moravec, literarni zgodovinar, pisatelj in dramaturg, v spremni besedi v drugi knjigi 
zbranega dela poudarja Leskovčevo iskateljstvo, a se hkrati strinja s Koblarjem, ki je Leskovca 
v spominski študiji označil za ekspresionističnega realista. Moravec meni, da bi bilo to oznako 
možno celo obrniti in s tem še bolj poudariti prisotne ekspresionistične prvine. Pripomni še, da 
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četudi so druge prvine v analizah vselej omenjane, je opredelitev, da je Anton Leskovec 
ekspresionist, vse bolj uveljavljena in vse manj sporna (Moravec 1992: 376–377). 
Bojan Štih, kritik, esejist in urednik, pride do spoznanja, da je Leskovec v svojih delih 
»neprizanesljiv kritik družbe in socialno moralnih razmer« tistega časa. Meni, da avtor v 
ekspresionističnem literarnem toku še vedno ohranja idejno samostojnost ter izpovedno 
svobodo in da se v njegovih delih prvine ekspresionizma spajajo s prvinami novega realizma 
(Štih 1984: 210). 
 
2.4 Vplivi na Leskovca 
V tem podpoglavju bom pisala o različnih vplivih na Leskovčevo delo. Med drugim bom 
omenila domače in tuje avtorje, ki naj bi tako ali drugače vplivali na njegovo ustvarjanje, ter 
literarna gibanja in miselne tokove, katerih značilnosti je vključil v svoje drame. 
Čeprav literarni kritiki in zgodovinarji domnevajo, da je Leskovec pisal predvsem po zgledu 
evropskega ekspresionizma, ki je bil v tistem času pri nas sicer že v zatonu, je pisatelj v zadnjem 
obdobju ustvarjanja zavestno težil k novemu realizmu. Sam s svojim delom pogosto ni bil 
zadovoljen, zato je cenil in večinoma tudi upošteval nasvete svojih mentorjev – v mladih letih 
se je lahko zanesel na Frana Saleškega Finžgarja, kasneje pa zlasti na Franceta Koblarja, ki ima 
pri uveljavljanju Leskovčevega dela največ zaslug. 
Iz korespondence lahko razberemo, da je Leskovec rad bral Dostojevskega, blizu mu je bila 
tudi francoska književnost, ki jo je rad prebiral v izvirnikih. V vojnih spominih Duša v vicah 
sta pod avtorjevim peresom omenjena še Johann Gottfried Herder in Maurice Maeterlinck 
(Moravec 1992: 365). Medtem ko so Leskovčevo najbolj znano dramo Dva bregova pogosto 
primerjali z dramo Maksima Gorkega Na dnu in Beraško opero Bertolta Brechta, je bil od 
vplivov miselnih tokov na dramatikovo ustvarjanje največkrat omenjan determinizem. 
Leskovec je v enem izmed pisem Koblarju obe tezi ovrgel in pojasnil, da je Gorkega »izmed 
ruskih najmanj čital« ter da je v vseh njegovih delih determinist le Macafur, »pa še ta lažnivi 
determinist« (Leskovec 1992: 131). V novejših raziskavah so raziskovalci Leskovčevega dela 
dramo Dva bregova vzporejali s povestma Maksima Gorkega Malva ter Kajn in Artem,6 
Kraljično Haris pa s Salomo, ki jo je napisal Oscar Wilde (Moravec 1992: 373). 
 
6 Kos, Janko, 2001: Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 306. 
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Lado Kralj v članku Od Preglja do Gruma od tujih avtorjev izpostavi vpliv Henrika Ibsena, od 
katerega naj bi Leskovec prevzel analitično dramsko tehniko in nekatere prvine realistične ter 
naturalistične tradicije (Kralj 1999: 15). Koblar je to Kraljevo trditev izpodbijal in namesto tega 
namignil na vpliv madžarskega teatralika Ferenca Molnárja, čigar igro Liliom so takrat veliko 
igrali v Ljubljani in Mariboru (Moravec 1992: 372). 
Poleg vpliva tujih avtorjev, ki ga je težje dokazati, saj gre v večini primerov le za paralele z 
določenimi deli, ki jih Leskovec mogoče niti ni poznal, je pomembno omeniti tudi vpliv 
domačih pisateljev. Od teh ima, po mnenju literarnih zgodovinarjev in kritikov, najvidnejši 
vpliv na avtorjevo ustvarjanje Ivan Cankar, čigar dela je Leskovec očitno pogosto prebiral. 
Bojan Štih v spremni besedi k Trem dramam zapiše, da Leskovec sicer ne pozna satire in 
komedije, kakršno pozna Cankarjeva dramatika, vendar Leskovčeva dramska besedila vseeno 
opravljajo isto ali vsaj podobno funkcijo, ki jo imajo nekatera Cankarjeva dela (Štih 1984: 212). 
Že v drami Oj, ta mlinar, ki jo je Leskovec napisal v enem izmed taborišč, lahko opazimo 
vzporednice med priseljenim židovskim podjetnežem Angelusom in Cankarjevim krčmarjem 
Elijo,7 ki je zakrivil propad neke dolenjske vasi. V prvotni verziji Jurija Plevnarja se srečamo 
z dramsko osebo Drugi, v Dveh bregovih pa s Hudobo. Obe dramski osebi, ki se jima je 
Leskovec na Koblarjevo željo kasneje odpovedal, sta podobni Cankarjevemu Zlodeju iz 
Pohujšanja v dolini šentflorjanski. Že Plevnar sam spominja na Cankarjeve dramske osebe; v 
njegovih dialogih se včasih oglaša učitelj Jerman iz Hlapcev, spet naslednjič je Jurij v svojih 
mislih blizu žurnalistu Ščuki iz Cankarjeve drame Za narodov blagor. Tudi Leskovčevi 
neuresničeni načrti za Slovensko komedijo (1922) kažejo, da bi se lahko »politična igra iz 
volilnega boja« približala Narodovemu blagru ali Romantičnim dušam (Moravec 1992: 374). 
Koblar je mnenja, da Leskovčevo delo Sovodenj motivno spominja na Cankarjevega Jakoba 
Rudo (Koblar 1930: 94). 
Največ vzporednic med Cankarjevimi in Leskovčevimi dramskimi osebami je zarisal literarni 
zgodovinar, filozof, esejist, kritik in dramaturg Taras Kermauner, ki se je v svoji analizi 
Leskovčevega opusa osredotočil na dramo Dva bregova. Ugotovil je, da sta Dva bregova 
»variacija na skoraj vse Cankarjeve drame; a na glavo postavljena variacija« (Kermauner 1988: 
114). Sta »svojevrstna parafraza Cankarjevega Pohujšanja v dolini šentflorjanski; po svoje sta 
tudi pendant Dogodku v mestu Gogi, napisanem kmalu za tem« (Kermauner 1988: 107). Tretje 
 
7 Omenjeni krčmar Elija nastopa v Cankarjevi povesti Krčmar Elija, ki je bila, poleg Zgodbe o dveh mladih ljudeh 
in Zgodbe o Šimnu Sirotniku, leta 1911 objavljena v sklopu 'Troje povesti'. 
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dejanje Dveh bregov se vrši v podzemlju, gre za predelano sceno Lepe Vide. Berači so podobni 
prebivalcem cukrarne v Vidi. Zadnja scena Bregov je pravzaprav še bolj podobna četrtemu 
dejanju Hlapcev, ko Krištof, tako kot Jerman, vabi ljudi na pravo pot. Pri tem ga doleti še hujša 
usoda kot učitelja Jermana – Krištof Bogataj je na koncu drame ubit. Soroden naj bi bil tudi 
Ivanu Dolinarju, liku iz Jakoba Rude. Prej opisana scena je še sorodnejša s Pohujšanjem – 
Krištof odhaja z Rono, Peter pa z Jacinto (Kermauner 1988: 114–115). 
Kljub temu da so Leskovcu pripisovali vpliv marsikaterega domačega in tujega avtorja, je sam 
to v veliki meri zavračal. Tudi Koblar je bil podobnega mnenja kot Leskovec, kar je potrdil v 
spominski študiji, objavljeni osem mesecev po Leskovčevi smrti, v kateri je zapisal, da je ostal 




3 Obdobje med obema vojnama 
To obdobje se prične z letom 1918, ki ga zaznamujeta konec prve svetovne vojne in smrt Ivana 
Cankarja, s katero se konča obdobje slovenske moderne. Istega leta je prišlo tudi do razpada 
avstro-ogrske monarhije. Nastala je Država SHS, za njo pa Kraljevina SHS, ki je bila leta 1929 
preimenovana v Kraljevino Jugoslavijo. Pojavili sta se brezposelnost in revščina, ki sta le še 
podkrepili moralno in duševno krizo, ki ju je povzročila prva svetovna vojna. Kot odgovor na 
te razmere se pojavijo avantgardna gibanja, med katere sodijo futurizem, dadaizem, 
nadrealizem in ekspresionizem (Štih 1984: 207–208). Kljub vsemu nam je to obdobje prineslo 
tudi nekaj pozitivnih novitet. Kultura in znanost sta postali svobodnejši, dobili smo Univerzo, 
gledališča v Trstu, Ljubljani in Mariboru ter nekoliko kasneje še Akademijo znanosti in 
umetnosti. Izhajali so številni časopisi in revije, kot so Ljubljanski zvon, Sodobnost, 
Književnost, Dom in svet, Straža v viharju, Dejanje, Križ na gori, Modra ptica in Obzorja. 
Nastale so tudi knjižne založbe – Mohorjeva družba, Kmečka matica, Cankarjeva družba, 
Vodnikova družba, Krekova knjižnica, Hram, Nova knjiga, Ekonomska enota in Jugoslovanska 
knjigarna (Zadravec 1999: 150–151). 
Najvidnejši slovenski dramatiki med letoma 1918 in 1941 so Stanko Majcen, Slavko Grum, 
Ferdo Kozak, pomemben predstavnik tega obdobja pa je tudi Anton Leskovec (Štih 1984: 223). 
Prevladujeta dve literarni smeri, to sta ekspresionizem in socialni oz. novi realizem. »Izraz 
ekspresionizem pokriva predvsem slovstvo dvajsetih, izraz socialni realizem pa slovstvo 
tridesetih in štiridesetih let« (Zadravec 1972a: 7). V nadaljevanju bom pojasnila teoretična 
izhodišča obeh smeri in v podpoglavjih omenila avtorje in njihova dela, ki vanju spadajo. 
 
3.1 Ekspresionizem 
Pojem ekspresionizem se je pojavil na področju likovne umetnosti, od koder je bil kasneje 
prenesen v literarno vedo. Osnovni pomen pojma izhaja iz latinske besede expressum, ki 
pomeni iztisniti, izžeti, opisati, naslikati, upodobiti, ponazoriti. V Nemčiji se je izraz prvič 
pojavil leta 1911, ko je v Berlinu potekala razstava, v kateri so poleg nemških impresionistov 
sodelovali tudi mlajši francoski slikarji. Čeprav ti v Franciji niso imeli te oznake, so jih nemški 
recenzenti zaradi njihovega slikarskega sloga, ki je vidno nasprotoval impresionizmu, 
imenovali za ekspresioniste. Pojem se je kmalu uveljavil in označeval slikarstvo, ki je 
predstavljalo nasprotje impresionizmu. Na področju literature je pojem prvi uporabil Kurt 
Hiller, ki je leta 1911 v članku Die Jüngst-Berliner napisal, da gre ekspresionistom za vsebino, 
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voljo in etos. Podobno kot v slikarstvu je pojem ekspresionizem prevzel vlogo opozicije 
impresionizmu tudi v literaturi (Kralj 1986: 5–6). Nemški ekspresionizem se deli na tri faze: 
zgodnji ekspresionizem, ki traja od leta 1910 do 1914, aktivizem, ki traja od leta 1914 do 1920 
in pozni ekspresionizem, ki traja od leta 1920 in se konča z letom 1925 (Kralj 1986: 22). 
Razlogi za nastanek gibanja so bili predvsem socialni in politični, v manjši meri tudi estetski. 
Ekspresionistično gibanje je odraz dogodkov, kot so prva svetovna vojna, nagla urbanizacija in 
razvoj tehnike, ki po mnenju ekspresionistov dehumanizira. Evropski subjekt doživlja krizo, 
notranjo razklanost in tesnobo, govorimo lahko o občutku odsotnosti duha in etosa (Kralj 1986: 
22–23). Za razliko od predstavnikov drugih tipov avantgardizma, ki tradicijo zavračajo, 
ekspresionisti do te niso tako nestrpni, marsikdaj se celo opirajo na poetiko simbolizma in 
dekadence. Glavna posebnost ekspresionističnih del je poudarjen etični naboj; vse se vrti okrog 
kategorije »novega«: gre za zavzemanje za novega človeka, za novi etos. Geslo ekspresionistov 
je »patos, ekstaza, krik«, pri čemer se zadnji člen gesla, krik, nanaša na ekspresionistični jezik, 
ki je histeričen, zgoščen in emocionalen (Kralj 1999: 2–3). Med drugim so za ekspresionistična 
dela značilne tudi eksotičnost, bizarnost oziroma ekscentričnost, seksualnost in erotika, 
skrivnostnost in usodnost (Kralj 1999: 14–16). 
Boris Paternu (1984: 48) je v študiji Problemi ekspresionizma kot orientacijskega modela vse 
prej našteto strnil v štiri temeljne značilnosti ekspresionistične poetike. To so: 
1. INTENZITETA vsebine in izraza – določa jo subjekt; 
2. DIHOTOMIJA oz. dvojno, nasprotujoče si dojemanje sveta; 
3. DISTORZIJA oz. ukrivljena podoba sveta in človeka v njem; 
4. AKTIVITETA oz. aktivni princip, ki poudarja odpor do pasivnega razmerja do sveta. 
Ekspresionistična literatura se je začela z dramatiko, ki je bila skozi celotno obdobje 
ekspresionizma njena najpomembnejša vrsta. V Nemčiji je prišlo do razvoja eksperimentalnih 
enodejank, pri katerih se namesto s poudarkom na prikazovanju zgodbe srečamo z destrukcijo 
fabul, ironičnostjo in grotesknostjo. Za te enodejanke ja značilna težnja po »totalnem 
gledališču«, kar se kaže v osamosvajanju odrskih elementov, kot so luč, barva, zvok, kretnje, 
glas in rekviziti. Eksperimentalno enodejanko je kmalu nadomestila »drama oznanjevanja«, ki 
je od prejšnje ohranila le formo. Cilj te drame je bil bolj etične narave, saj je bil v ospredje 
postavljen preobražen in odrešen človek, ki je soljudi pozival, naj ga posnemajo in s tem 
prispevajo k zaželeni harmoniji med človekom in človekom, človekom in svetom ter človekom 
in vesoljem (Kralj 1986: 34–36). 
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3.1.1 Slovenska dramatika v obdobju ekspresionizma 
Medtem ko se je drugod po Evropi ekspresionizem pojavil okoli leta 1910, je k nam prišel z 
nekolikšno zamudo. Obdobje slovenskega literarnega ekspresionizma se je tako začelo s prvo 
svetovno vojno in končalo v tridesetih letih, ko je nastopil začetek socialnega realizma. 
Treba je poudariti, da ekspresionizem v slovenski literaturi desetih in dvajsetih let ni 
prevladoval, ampak je predstavljal le določeno ustvarjalno fazo nekaterih pisateljev. Kasneje se 
je zopet umaknil simbolizmu, ki je v tistem času v slovenski literaturi še vedno igral glavno 
vlogo. Slovenski ekspresionizem je posledično mešanica dveh spiritualističnih sistemov; 
simbolistično dekadenčnega in ekspresionističnega (Kralj 1999: 1–2). 
Podobnega mnenja je bil tudi France Koblar, ki je v Slovenski dramatiki II zapisal, da »naš 
ekspresionizem ni bil zaključeno gibanje ali sklenjena nazorska usmerjenost, marveč le 
prehoden, večsmerni oblikovni pojav, v nekaterih primerih skrajni podaljšek romantike, 
predvsem pa odmev na novi čas, ki je s silo svojih pojavov pritisnil na človeka, da je nanj 
odgovarjal« (Koblar 1973: 194). 
Koblar (1973: 113–195) je ekspresioniste razdelil v dva rodova. V prvi rod spadajo Stanko 
Majcen, Alojzij Remec, France Bevk, Ivan Pregelj in Anton Leskovec, v drugega pa Milan 
Fabjančič, Miran Jarc, Jernej Stante, Angelo Cerkvenik, Ivo Sever, Ivan Mrak, Slavko Grum, 
Rudolf Golouh in Makso Šnuderl. 
Nesporni vrh slovenske ekspresionistične dramatike predstavlja Grumov Dogodek v mestu 
Gogi. Lado Kralj (1999: 4), za razliko od Koblarjevih 48 besedil, poleg Grumove Goge omeni 
le še 12 drugih besedil, ki po njegovem mnenju ustrezajo kriterijem ekspresionistične 
dramatike, bodisi formalnim, tematskim ali idejnim. Kraljev seznam ekspresionističnih dram, 
ki jih je napisala osmerica avtorjev, je sledeč: 
• Ivan Pregelj: Katastrofa (1917), Berači (1917); 
• Stanko Majcen: Kasija (1919), Apokalipsa (1923); 
• France Bevk: V kaverni (1922); 
• Miran Jarc: Ognjeni zmaj (1923), Vergerij (1927–1932); 
• Alojzij Remec: Magda (1924); 
• Ivan Mrak: Obločnica, ki se rojeva (1925); 
• Anton Leskovec: Jurij Plevnar (1927), Kraljična Haris (1928), Dva bregova (1928); 
• Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi (1930). 
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3.2 Socialni realizem 
Po ekspresionizmu je v tridesetih letih sledilo obdobje socialnega oziroma novega realizma. 
Medtem ko je idealistična nova stvarnost ekspresionizem nadaljevala v omiljeni obliki, ga je 
radikalna odločno zavrnila. Pogostejši zvrsti socialnih realistov sta bili proza in dramatika, 
poezija je bila manj zastopana. Dramatik je dramsko osebo vse pogosteje motiviral tudi 
sociološko, bila je »vsota krvi in gospodarskih razmer, duševna in nravna posledica napetosti 
med revščino in bogastvom« (Zadravec 1972b: 95). 
Na socialni realizem je močno vplival socialistični realizem, ki je predstavljal osrednjo smer v 
Sovjetski zvezi. Oktobrska revolucija je na novo razglasila pravice človeka, ki je bil do tedaj 
izkoriščan. V umetnosti sta bili vedno bolj prisotni idejna razbolelost in težnja po izhodu iz 
razdvojenosti sveta. Dramatiki so v svojih delih opozarjali na družbeni nered in spodbujali upor 
proti sodobnemu svetu (Koblar 1973: 230). 
Socialnorealistična dramatika poudarja družbena trenja in spopade. Čeprav so nastopajoče 
dramske osebe v nekaterih dramskih delih karakterno individualizirane, imajo vedno funkcijo 
bolj ali manj tipičnih predstavnikov družbenega razreda, ki mu pripadajo. So nosilci določene 
ideologije, razredne miselnosti ali nacionalne ideje. Poudarek tako ni na posamezniku kot 
individuumu, marveč na njegovi odvisnosti od družbe in socialnih odnosov. Karakterizacija 
oseb po razredni pripadnosti pogosto zajema tudi moralne lastnosti, kar vodi v črno-belo 
polarizacijo. Za drame so značilni množični prizori, pri katerih zaradi avtorjeve želje po širši in 
polnejši predstavitvi družbenega razreda pogosto pride do pojava večjega števila epizodnih in 
nemih vlog. Medtem ko so naštete značilnosti v različnih žanrih in pri različnih avtorjih prisotne 
v večji ali manjši meri, si vsi delijo bistveni lastnosti obdobja, verizem in kritiko družbe. S tem 
socialni realizem na stilni ravni obuja tradicijo realizma in naturalizma, saj opisuje stvarno 
življenje. Za razliko od ekspresionizma socialni realizem ne zanimajo duša, novi človek in 
vizija, marveč konkretne in stvarne razmere v sedanjosti (Koruza 1997b: 163–164). 
 
3.2.1 Slovenska dramatika v obdobju socialnega realizma 
V tridesetih letih dvajsetega stoletja se je slovenska dramatika od različnih, pretežno 
protirealističnih oblikovnih iskanj začela vračati k realizmu. Novi oziroma socialni realizem je 
v slovenski književnosti prisoten med letoma 1930 in 1950. Najpomembnejši predstavnik tega 
obdobja je Bratko Kreft, čigar Celjski grofje pomenijo začetek socialnega realizma v slovenski 
dramatiki (Koruza 1997a: 24–25). Kreft se, podobno kot drugi avtorji, v prikazovanju 
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zgodovinske snovi ne osredotoča na zgodovinske osebnosti in njihove medsebojne konflikte, 
marveč na prikaz značilnosti družbenih razredov ter idejnih in tudi dejanskih spopadov med 
njimi. Njegova snov tako izvira iz pomembnih družbenih premikov v naši zgodovini, za prikaz 
katerih uporablja metodo dialektičnega materializma, s katero ponazori odnos med materialnim 
svetom in zavestjo ter zakone naravnega in družbenega razvoja (Koruza 1997b: 158–159). 
Socialni realizem se je usmeril predvsem k štirim tipom dram (Koruza 1997a: 25–26), to so: 
1. zgodovinska – Bratko Kreft: Celjski grofje (1932); 
2. kmečka – Ivan Potrč: Kreflova kmetija (1946), Lacko in Krefli (1948), Krefli (1952); 
3. meščanska – F. Kozak: Vida Grantova (1949), Ivo Brnčič: Med štirimi stenami (1937); 
4. satirična komedija iz malomeščanskega okolja – Ferdo Kozak: Profesor Klepec (1940), 
Bratko Kreft: Kreature (1935). 
O teh tipih dram piše tudi Franc Zadravec v znanstveni monografiji Slovenska književnost Ⅱ. 
Po njegovem mnenju je realistična zgodovinska drama, ki je razredno utemeljila individualnega 
junaka, izpodrinila svojo predhodnico, zgodovinsko dramo, katere značilnost je romantična 
ideja. Meščanska in kmetska drama sta nadaljevali tradicionalno obliko realistične dramatike. 
Pogosta je bila tudi komedija, vendar »ne tista z radoživim humorjem«, marveč satirična, ki 
»zbada, napada, se norčuje«. Ob vseh teh tipih avtor omeni še mladinsko igro, ki jo označujeta 
vzgojnost in pravljičnost (Zadravec 1999: 321). 
Koblar (1973: 230–261) med predstavnike obdobja nove stvarnosti in socialnega realizma 
prišteva 17 avtorjev. To so Bratko Kreft, Vladimir Bartol, Jože Kranjc, Tone Seliškar, Tone 
Čufar, Jože Moškrič, Janez Žagar, Lojze Štandeker, Ivan Potrč, Jože Pahor, Joka Žigon, Ivo 
Brnčič, Silva Trdina, Ferdo Kozak, Tone Šifrer, Stanko Cajnkar in Stanko Kociper. 
Kralj (2005: 101) v članku Sodobna slovenska dramatika (1945–2000) ugotavlja, da je bila 
tradicionalna slovenska dramatika prisotna tudi v letih po 2. svetovni vojni. V smeri socialnega 
realizma so takrat ustvarjali avtorji, ki so s svojimi temami aktivno podpirali socialistično 
oblast. To so bili Ivan Potrč, ki je v trilogiji o družini Kreflov »obravnaval vojno in nato 
socialistično preobrazbo na kmetih«, Matej Bor (pravo ime Vladimir Pavšič) »s tematiko 
narodnoosvobodilnega boja in izgradnje socializma« v Raztrgancih in Vrnitvi Blažonovih ter 
Mira Mihelič, ki se je v dramah Svet brez sovraštva in Ogenj in pepel posvetila »medvojnim in 
povojnim spremembam v slovenskem meščanstvu«. Povojni socialni realizem je tako zamrl 
šele ob koncu šestdesetih let.  
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4 Analiza Leskovčevih dram 
V tem poglavju diplomskega dela se bom podrobneje posvetila petim Leskovčevim dramam. 
To so Jurij Plevnar, Sovodenj, Dva bregova, Kraljična Haris in Vera in nevera. Te drame sem 
izbrala zato, ker v Leskovčevem opusu izstopajo po kvaliteti in so posledično tudi bolj znane 
kot ostale drame, ki pred koncem dvajsetega stoletja pravzaprav sploh niso bile objavljene, kaj 
šele uprizorjene. Uvodoma bom pri vsaki izmed obravnavanih dram poleg njenih glavnih 
značilnosti omenila naslednje: nastanek, objavo in morebitno uprizoritev drame, nekatere 
zanimivosti rokopisnega gradiva ter sprejem in odmeve drame. Medtem ko bom podatke o 
nastanku, objavi, uprizoritvah in rokopisnem gradivu pridobila iz izčrpnih opomb k 
Leskovčevemu zbranemu delu, katerih avtor je Dušan Moravec, bom sprejeme in odmeve 
posameznih dram črpala iz kritik, ki so jih avtorji objavili v različnih časopisih ter revijah ali 
pa so jim mesto namenili celo v svojih razpravah in monografijah. Nadaljevala bom z analizo 
dram. Pri vsaki se bom sprva posvetila dramskemu dogajanju in dramskih osebam, ki jih bom 
razdelila na glavne in stranske ter nato prikazala njihove značaje. Glede na dejstvo, da je 
Leskovec pri svojem ustvarjanju venomer nihal med ekspresionizmom in socialnim oziroma 
novim realizmom, bom poskušala ugotoviti, v kolikšni meri sta omenjeni literarni smeri prisotni 
v določeni drami. Pri tem se bom oprla na teoretična izhodišča, ki sem jih navedla v prvem delu 
diplomske naloge. Osrednji del moje analize bo tako namenjen izpostavljanju 
ekspresionističnih in socialnorealističnih prvin v dramah. Analizo bom zaključila s sintezo, v 
kateri bom nanizala svoje najpomembnejše ugotovitve in jih med sabo primerjala. 
 
4.1 Jurij Plevnar 
Iz ohranjenih rokopisov je razvidno, da je Leskovec dramo Jurij Plevnar zasnoval jeseni leta 
1921, napisal pa poleti leta 1922. Četudi je bilo zasnutkov več, je bil avtor že od začetka 
odločen, da se bo drama imenovala po glavnem junaku, a je večkrat variiral njegovo ime – 
Plevnar naj bi med drugim bil Jurij Koloman, Katalan, Kovarjan, Ljubnik in celo Sveti Jurij. 
Ime, ki je na koncu obveljalo, ima realno ozadje, tako se je namreč reklo pisateljevi rojstni hiši. 
Ob prvih prizadevanjih za natis in uprizoritev se je Leskovec obrnil na Frana Saleškega 
Finžgarja, ki je bil takrat župnik v Trnovem. Ta je dal rokopis drame v branje dramaturgu 
Župančiču, ki je ocenil, da drama kljub začetnim obetom in živahnemu dialogu ni primerna za 
uprizoritev. Finžgar je zatem predložil Plevnarja v branje tudi kritiku in takratnemu souredniku 
mesečnika Dom in svet, Francetu Koblarju. Po dveletnem molku mu je Leskovec ob koncu leta 
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1925 poslal novejšo verzijo drame ter ga še sam prosil za mnenje. Kritika je v drami najbolj 
motila dramska oseba 'Drugi', ki je predstavljala nekakšen Plevnarjev alter ego. Vztrajal je, naj 
Leskovec lastnosti Drugega prenese v Plevnarja samega in tako prispeva k boljši enotnosti 
drame. Poleg tega so ga motila tudi nekatera imena dramskih oseb, predvsem Srakoper (kasneje 
Moran) in Hosta (kasneje Rak), ter nedodelan konec, iz katerega ni bilo razvidno, ali Plevnar 
umre ali ne. Po mnenju kritika bi moral Jurij na koncu drame umreti. Četudi se avtor z vsemi 
njegovimi zahtevami ni strinjal, jih je na koncu upošteval. Koblar je dramo leta 1927 tako 
objavil v svojem Domu in svetu. Kot sem v diplomskem delu že omenila, tiskana verzija drame 
Plevnarjevega dvojnika ne pozna, je pa Koblar, neposredno po Leskovčevi smrti, v svoji reviji 
objavil prizore, v katerih je ta dramska oseba nastopala. Uprizoritve Jurij Plevnar ni dočakal. 
Prišlo je le do slušne igre, ki jo je Koblar leta 1936 uvrstil v radijski spored na Radiu Ljubljana 
(Moravec 1991: 327–340). 
Zaradi pozne objave in dejstva, da drama ni bila uprizorjena, je razumljivo, da Plevnar ni bil 
deležen sprotnih kritik in so se raziskovalci z njim ukvarjali šele po avtorjevi smrti. Koblar je 
leta 1930 v Domu in svetu objavil spominsko študijo, v kateri je dramo Jurij Plevnar imenoval 
»drama ljudskega voditelja«, obenem pa tudi »socialna drama«. Po njegovem mnenju se je Jurij 
v tej drami, ki jo vežeta dve skrajnosti, žrtvoval za spoznanje, da »tudi tisti, ki vodi tisoče v 
življenje, nima pravice ne enega voditi v smrt« (Koblar 1930: 94). Milena Mohorič (1930: 415–
416) je dramo v svoji študiji, ki je bila objavljena v liberalno usmerjeni reviji Ljubljanski zvon, 
označila za močno in dramatično učinkovito. Pripomnila je, da je za Plevnarjevo tragično usodo 
pravzaprav kriv on sam, saj je bil zaradi pomanjkanja vere v boj in strahu pred žrtvami boja 
preslaboten, da bi začeto izpeljal. V isti reviji je svoj prispevek objavil tudi Vladimir Pavšič 
(1939: 449), ki je Plevnarja zaradi njegovega omahovanja primerjal s Cankarjevim Jermanom. 
Za razliko od Koblarja Pavšič meni, da gre – namesto za socialno dramo – za primer meščanske 
drame, ker naj bi bil Plevnar »bolj meščanski intelektualec kot ljudski tribun«. Ela Gros (1959: 
150) je Jurija Plevnarja primerjala s preostalimi Leskovčevimi dramami in prišla do spoznanja, 
da je obravnavana drama zelo realno zasnovana. Po njenem mnenju so dialogi v njej dobri, a 
nekoliko jezikovno šibki, dramske osebe premalo dognane, ob koncu drame pa bralec zazna 
upad Leskovčeve umetniške moči. Koblar (1973: 144–146) je v Slovenski dramatiki Ⅱ zapisal, 
da se za skopimi dogodki in tradicionalno zgodbo skriva bogato duševno dogajanje, ki izvira iz 
posameznih oseb. Meni, da je Plevnar tragična oseba in da njegova tragika izvira iz nerešljivosti 




4.1.1 Analiza drame 
Jurij Plevnar je drama v treh dejanjih. Postavljena je v sedanjost, v tovarniško mesto. Prvo 
dejanje obsega 14, drugo 15 in tretje 16 prizorov. V prvem dejanju, ki se vrši v Plevnarjevem 
stanovanju, izvemo, da v mestu že četrti teden poteka stavka. Pod vodstvom Jurija Plevnarja 
stavkajo delavci, ki se soočajo z bedo in s strahom pred bližajočo se lakoto. Prav tako jim grozi 
odpust, saj prične Moranova tovarna zaradi stavke izgubljati naročila. Industrialec Moran se 
sam ne zmore več spopadati s težavami, zato za vodenje podjetja delno pooblasti Raka, ki od 
Plevnarja zahteva, naj prekine stavko. Na Jurija pritiska tudi njegova desna roka Ručigaj, ki je 
ogorčen ob spoznanju, da je vodja pripravljen vreči puško v koruzo in s tem izdati delavce. 
Drugo dejanje se dogaja na Moranovem domu, v udobni meščanski sobi. K Moranu, ki iz obupa 
razmišlja, da bi prodal tovarno, pride Plevnar in mu ponudi dogovor. Delavci bodo prišli na 
delo, če bodo dobili kaj v zameno za prestano trpljenje. Ko starejši gospod v to že skoraj privoli, 
se oglasi Rak in opomni, da so vajeti pravzaprav v njegovih rokah. Plevnar spozna, da bi si Rak 
rad poleg Moranovih delnic pridobil tudi Moranovo hčer Lijo, ki mu je pri srcu. Naznani, da 
bo naslednji dan nagovoril delavce, in odide. Kmalu po njegovem odhodu se pred hišo pojavi 
nemirna množica in z njo Ručigaj, kar izkoristi Rak. Da bi uresničil svoj načrt, spletkari proti 
Plevnarju in pridobi Ručigaja na svojo stran. Tretje dejanje poteka v neposredni bližini tovarne. 
Na zboru delavcev, ki so se razdelili na dva nasprotujoča si tabora, Plevnar objasni nastalo 
situacijo in izjavi, da bi bilo stavko bolje prekiniti, saj v tej bitki ne bo zmagovalcev. Med 
drugim predlaga, naj Rak zapusti tovarno, vendar spletkar v zameno za to zahteva Lijino roko. 
Nekaj delavcev Plevnarja podpre, a ostali njegove izdaje kljub opravičilu ne morejo pozabiti. 
Pride do spopada in kamenjanja, po katerem Plevnar obleži na tleh. Sodnik Mladika naznani 
prijateljevo smrt in s prstom pokaže na krivca. Orožniki odpeljejo Tomaža Raka. 
V drami nastopajo naslednje osebe: Jurij Plevnar, gospod Moran, Peter Mladika, Tomaž Rak, 
Tilen Ručigaj, prvi, drugi in tretji delavec, Lija, Vojka, Brigita, Mana, drugi delavci, delavska 
žena z otrokom ter orožniki. 
Glavna oseba je Jurij Plevnar, ki vodi delavce v stavko. Prijateljuje z Mladiko, zaljubljen pa 
je v tovarnarjevo hčerko Lijo. Po eni strani dobrosrčen, pravičen in razumen, je Plevnar tudi 
samosvoj in notranje razklan. Brezuspešnost stavke, obojestranska škoda, njegov moralno 
dvomljiv odnos do množice, tuje spletke in lastno omahovanje ga na koncu uničijo. 
Gospod Moran je industrialec. Je preudaren, zrel in dobronameren starejši gospod, ki je hkrati 
tudi skrben oče lepi Liji. Ker je že bolj v letih, želi breme svoje tovarne preložiti na mlajša 
ramena. Stavka v njegovem podjetju mu povzroča nemalo skrbi in ga spravlja v slabo voljo. 
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Peter Mladika je po poklicu sodnik. Zase pravi, da je njegovo poslanstvo to, da bdi nad 
prijateljem Jurijem. Je razsoden, častitljiv, vljuden, skrben in zrel človek. Zagreje se za 
gospodično Vojko, ki mu vrača naklonjenost. 
Tomaž Rak je izrazito negativna in preračunljiva dramska oseba. Kot trgovec in podjetnik se 
ozira le nase, pripravljen je obračunati z vsemi, ki mu bodo stali na poti do želenega cilja. 
Zanima se za Lijo, ki jo želi na vsak način odvrniti od Plevnarja, proti kateremu spletkari. 
Tilen Ručigaj je mehanik in Plevnarjeva desna roka v stavki, naziva ga mojster. Čeprav mu je 
sprva zaupal, Ručigaj kasneje podvomi v Plevnarjeve namere, mu zagrozi z maščevanjem in 
zapade v stanje naivnosti, kar izkoristi Rak, ki ga z lažnimi informacijami naščuva proti Juriju. 
Lija je Moranova hči. Snubi jo Rak, ona pa je zaljubljena v Jurija Plevnarja. Zaveda se, da si v 
življenju ničesar ni prislužila sama, zato misli, da bi bila svojemu izbrancu le v posmeh. Je tiha 
in plašna, a zna biti tudi koketna in strastna. Ko Plevnar umre, se kriče v bolečini zgrudi nanj. 
Vojka je hči ravnatelja tovarne. Je sproščena, vedra, družabna in direktna. Ni je sram priznati, 
da ji je sodnik Mladika všeč. S svojim položajem v družbi je zadovoljna, razmere v tovarni pa 
je ne zanimajo, zato se ob poslušanju moških pogovorov dolgočasi. 
Brigita je služabnica pri Moranovih. Je mlada, vestna in direktna. Liji očita, da si zatiska oči 
pred resnico, zaradi česar jo ta v pogovoru z Vojko označi za neumno in domišljavo. Skrbi jo 
za gospoda Morana, še bolj pa za delavce, ki živijo v bedi. 
Mana je Plevnarjeva gospodinja. Je izkušena, odločna, potrpežljiva in zaščitniška. Zaradi njene 
skrbnosti do Plevnarja bi jo lahko smatrali za njegovo mater, ki v drami pravzaprav sploh ni 
omenjena, tudi njegov oče ne. 
Delavci stavkajo. Prvi delavec nastopi proti Plevnarju, svojo žalost in jezo utaplja v pijači. 
Drugi delavec je na Plevnarjevi strani. Nima družine, zaupa Juriju in se je pripravljen ravnati 
po njegovih navodilih. Tretji delavec ima podobno stališče kot drugi, pripravljen je iti na delo. 
Očitna razdeljenost delavcev na dva tabora doseže svoj višek ob koncu drame. 
Delavska žena je žena prvega delavca. Je tiha in boječa. Je tudi ljubeča mati, skrbi jo za otroka, 
ki je lačen. Svojega moža, ki se opija, prosi za denar, s katerim želi svoji družini kupiti hrano, 
a jo on brezbrižno zavrne. 
Orožniki so močni in odločni. Svojo vlogo odigrajo ob koncu drame, ko odpeljejo razburjene 
delavce in Raka, ki je zakrivil Plevnarjevo smrt. 
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Čeprav je drama zelo realno zasnovana, velja v prvi vrsti za ekspresionistično. Ekspresionizem 
v njej se kaže predvsem v Plevnarjevi razklanosti in njegovi vlogi karizmatičnega voditelja, 
zasledimo pa ga lahko že v sami ideji drame. Ne samo da izpostavi dejstvo, da delavci ne morejo 
obstajati brez meščanov in meščani ne brez delavcev, avtor s krizo v tovarni posredno opozarja 
tudi na negativni vpliv tehnike, ki po mnenju ekspresionistov dehumanizira. 
V drami se srečamo z etičnim vprašanjem, katerega središče je v glavni dramski osebi. Jurij 
Plevnar, ki se odloči razočarane delavce popeljati v stavko, je notranje razklan, kar ga dela 
ekspresionističnega. Sprašuje se, ali je stavka sploh etična, in razmišlja o njenih morebitnih 
posledicah. Čeprav želi doseči kompromis in s tem obema nasprotnima si taboroma zagotoviti 
boljšo prihodnost, mu to zaradi tujih spletk in lastnega omahovanja ne uspe. Poleg zaljubljenosti 
v Moranovo hčer Lijo, ki mu megli razum in odvrača njegovo pozornost od stavke, Jurijevo 
največjo oviro na poti do uspeha predstavljajo njegove lastne misli. V njem je namreč venomer 
prisoten notranji glas, ki usodno vpliva na njegove odločitve. Ta glas je Plevnarjeva skušnjava, 
očitajoča vest in dvom, kar je v starejšem osnutku drame poosebljeno v Drugem. Leskovec se 
je tej dramski osebi na Koblarjevo željo kasneje odpovedal in njene lastnosti prenesel v 
Plevnarja samega. Drugi v končni verziji drame tako ne nastopa, je pa vseeno omenjen. O njem 
govori Jurij, ki svoje težave z dvojnikom zaupa prijatelju Mladiki, še prej pa svoji izbranki Liji. 
PLEVNAR (se zravna): To je bilo, da, bilo, Lija! – Ti ne veš, da sem imel gosta, čudnega spaka. Ime mu je 
ipsilon, a poklic – o, Lija, to je moj zoprnik. Ob takihle okolnostih, kakor nocoj, se rad oglaša, motovilo, »kralj 
trenutka, povod končnega rezultata, zadnji vzrok efekta«, tako se predstavlja. Pravi, da – ne morem … in mi 
tako sladi čas in greni veselje. /…/ (Leskovec 1991: 83–84) 
Kot je razvidno iz odlomka, se Jurij boji prisotnosti svojega zvestega spremljevalca in se ga želi 
znebiti, saj se zaveda njegovega negativnega vpliva. Med drugim ga imenuje spak, zoprnik, 
opica, kralj trenutka, zadnji vzrok efekta, povod končnega rezultata, ipsilon in motovilo. 
Sledeča ekspresionistična prvina je poudarjena ob samem koncu drame. Gre za vprašanje 
karizmatičnega voditelja in njegovega odnosa do množice. Nekateri delavci so zaradi 
Plevnarjeve nepričakovane pasivnosti, ki je sicer v nasprotju z načeli ekspresionizma, izgubili 
spoštovanje do njega, hitro podlegli lažnim informacijam in za vse svoje tegobe okrivili prav 
svojega voditelja. Četudi jim je želel Jurij svojo odločitev pojasniti in prevzeti krivdo nase, to 
za nekatere ni bilo dovolj. Razdvojenost delavcev doseže svoj višek v zadnjem, ekstatičnem 
prizoru drame, v katerem se Plevnar sooči z množico in izgubi življenje. Nekdo je moral 
odgovarjati, a če bi bil Plevnar bolj odločen, bi bila njegova usoda drugačna. 
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Ne glede na to, da je drama v veliki meri ekspresionistična, lahko v njej zasledimo tudi nekaj 
prvin novega oziroma socialnega realizma. Že če izvzamemo Jurijevo pripovedovanje o 
neželenem dvojniku in prej omenjeni ekspresionistični konec drame, ugotovimo, da je 
dogajanje zasnovano realistično. 
Leskovčeve dramske osebe so tipični predstavniki posameznega družbenega razreda, ki mu 
pripadajo. Jurij Plevnar je izobraženi meščan, ki se ukvarja s pisanjem časopisov, a kasneje 
prevzame vlogo delavskega voditelja. Poleg njega so meščani še gospod Moran, Peter Mladika, 
Tomaž Rak, Lija in Vojka. Ostale dramske osebe so predstavniki delavskega družbenega 
razreda. Čeprav sta oba družbena razreda medsebojno odvisna, se močno razlikujeta. Ker 
Leskovec v drami prikaže prepad med revščino in bogastvom, jo lahko imenujemo tudi socialna 
drama. Med elemente socialnega realizma, ki so v njej prisotni, poleg trenj med družbenima 
razredoma in opisovanja življenjskih razmer spadata še kritika družbe in prisotnost množičnih 
prizorov v drami. Ti se pojavijo v tretjem dejanju drame, in sicer v sedmem, osmem, petnajstem 
in zadnjem, šestnajstem prizoru. 
PLEVNAR /…/ (Gleda po delavcih. V ospredju tiho, v ozadju mrmranje, vmes edini klic: Ručigaj pozdravlja! 
– V ozadju krohot. Plevnar stopi v sredo med delavce, ki mu viharno kličejo: Naš je, živijo Plevnar, vodi nas! 
– Spet drugi: Kje je kruh, kje denar, kje zaslužek, proč z izdajavci! – Plevnar vpije): Še enkrat me ubogajte in 
domov pojdite, k ženam, k otrokom! /…/ (Leskovec 1991: 108–109) 
Odlomek je vzet iz osmega prizora. Priča o pomembnosti didaskalij, s katerimi avtor nazorno 
prikaže dogajanje. Plevnarju je iskreno mar za delavce. Čeprav goji pristna čustva do Lije, je 
vseskozi več kot očitno, da v njem prevlada naklonjenost do delavcev. Leskovec je ljubezenski 
zaplet namerno postavil na stranski tir in s tem dal prednost socialnemu. 
 
4.2 Sovodenj 
Leskovec je pričel dramo (prvotno pa tudi roman) s tem naslovom snovati neposredno zatem, 
ko je dokončal Jurija Plevnarja. Za razliko od romana, ki ga pravzaprav ni nikoli napisal, je 
drama Sovodenj v svoji končni podobi zaživela leta 1923. V pisateljevi korespondenci iz tistega 
časa obravnavana drama ni omenjena, prav tako ni nobene druge sledi, ki bi razkrivala avtorjeva 
prizadevanja za njeno uprizoritev ali vsaj natis. Poglaviten razlog za to je bila najbrž nemila 
usoda Jurija Plevnarja, ki je omajala pisateljevo zaupanje vase in v novo dramo. V prvem 
zasnutku je avtor dramo naslovil Vsakdanjosti, a je naslov kasneje zamenjal z obstoječim. Idejo 
zanj je našel v naselju Sovodenj, ki leži v širši loški okolici. Ne glede na to Leskovec v svoji 
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drami ni mislil na krajevno ime – njegova sovodenj, ki je pisana včasih z veliko, včasih pa z 
malo začetnico, je sotočje vodá, ki ima v drami veliko globlji, celo nekoliko skrivnosten pomen. 
Kot vse ostale, je Leskovec spreminjal tudi to dramo. V nekem zasnutku je bilo, namesto 
končnih štirinajst, navedenih le osem nastopajočih oseb. Določil jim je starost, a njihovi poklici 
so bili razvidni le iz besedila. Drugačna so bila tudi imena – Dermota je bil prej imenovan 
Logonder, Polajnar pa Tuji mož. Motivno se drama korenito razlikuje od prej obravnavanega 
Plevnarja ter poznejših Dveh bregov in Vere in nevere. Avtor pod drobnogled postavi svet 
umetnikov, s katerim se srečamo že v mladostnem nedokončanem romanu Gospa Marija in 
kasneje tudi v drami Kraljična Haris. Drama je bila, po zaslugi Leskovčevih rojakov, natisnjena 
leta 1959 v Loških razgledih. Uredniki so opravili nujne pravopisne izboljšave ter opustili 
delitev na prizore, zato je drama razdeljena le na dejanja. Do uprizoritve ni prišlo (Moravec 
1991: 340–344). 
Drama v svojem času ni bila odmevna. V letu po pisateljevi smrti, ko je kot prvi pregledoval 
Leskovčevo zapuščino, je France Koblar naletel tudi na rokopis Sovodnji. V spominski študiji 
je zapisal, da delo motivno spominja na Ibsenove drame in Cankarjevega Jakoba Rudo. Od 
njiju naj bi Leskovec prevzel tudi analitično dramsko tehniko. Čeprav ga je sprotno odkrivanje 
preteklosti v drami motilo, saj naj bi bilo preveč romantično, je Koblar konflikte med Dermoto, 
Samotežem in Heleno ocenil za ostre in etično globoke, dialoge med njimi pa za duhovite. Prav 
tako je mnenja, da umetniško okolje s slikarjem, pisatelji in kritiki omiljuje dramsko napetost, 
ki jo s svojo osebno dramo ustvarja Samotež. Ta je rešil Heleno in ji vrnil očeta, a sebe ni mogel 
rešiti, saj ga je Dermota s svojim upiranjem in kasnejšim samomorom, ki ga je storil iz strahu 
in obupa, moralno porazil (Koblar 1930: 94). Čeprav se je Milena Mohorič z Leskovčevimi 
objavljenimi besedili ukvarjala nadrobneje kot Koblar, zapuščine ni dobila v roke in drame 
Sovodenj ni poznala. Tudi slovstvene zgodovine so to rokopisno igro spregledale, v svoji 
monografiji Slovenska dramatika II jo je obšel celo Koblar (Moravec 1991: 343). Do rokopisa 
drame je imela poleg njega dostop še Ela Gros, in sicer ko je pisala študijo o Leskovcu. Objavila 
jo je prav v tistem letu, ko je drama dočakala svoj prvi natis. V njej je opomnila na vpliv 
Ibsenovih dram, ki se, tako kot Sovodenj, začnejo tik pred katastrofo. Po njenem mnenju so 
osebe v drami jasno karakterizirane, spretno izpeljani so tudi dialogi (Gros 1959: 152). Natis 
drame sicer ni zbudil pretiranega zanimanja pri gledaliških ustvarjalcih, se pa je zanjo, kot za 
vse Leskovčeve drame, zavzel Bojan Štih. Sovodnji v Kondorjevo zbirko Leskovčevih dram ni 
mogel uvrstiti, omenil jo je le v spremni besedi. Zapisal je, da Leskovec z njo v svojo dramatiko 
vpelje analizo izumetničenih gledaliških krogov (Štih 1984: 223). 
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4.2.1 Analiza drame 
Sovodenj je drama v treh dejanjih, ki niso razdeljena na prizore. Postavljena je sedanjost, v 
večje mesto. V prvem dejanju, ki se dogaja v ateljeju slikarja Černigoja, srečamo igralko 
Heleno, ki je zaslovela tako rekoč čez noč. K temu je pripomogel pisatelj Gregor Samotež, ki 
jo je pred tremi leti rešil z ulice in predstavil gledališču. Nedavno se je v finančni stiski znašel 
tudi sam in si od ravnatelja gledališča, Klemna Dermote, izposodil zajetno vsoto denarja, ki mu 
je zdaj ne more vrniti. Na pomoč mu želi priskočiti prijatelj Matija Černigoj, a Samotež njegovo 
pomoč odkloni. Pri slikarju se zglasi tudi Sebastijan Polajnar, ki Samotežu pove, da je Helenin 
oče. Drugo dejanje se vrši v gledališkem ravnateljstvu. Tja prva pride Helena, ki Dermoto prosi 
za dopust, a v odgovor dobi poročno ponudbo, ki jo zavrne. Za njo k ravnatelju pride Samotež, 
ki mu očita, da izkorišča Heleno, in mu zagrozi z javnim razkritjem njegove zločinske 
preteklosti, ki je nakazana v drami Sovodenj. Z njo se je Samotež sicer potegoval za mesto 
dramaturga, a mu Klemen zaradi njegove nezmožnosti odplačila dolga v denarni obliki v 
svojem gledališču naloži delo pisarniškega uslužbenca. Nazadnje k Dermoti pride še Polajnar, 
ki od njega zahteva, da mu vrne, kar mu je vzel. V tretjem dejanju, ki se godi v vili ob sovodnji, 
je razkrito, da je Dermota izdal Polajnarja in načrtoval umor njegove edinke. Pri tem naj bi mu 
pomagala takratna Polajnarjeva gospodinja Roza Oblat, ki pa ni imela srca, da bi otroka ubila, 
zato se je Dermoti zlagala, da je nalogo uspešno opravila in z edinko zatem pobegnila v svet. 
Dermota zaradi strahu in pijanosti ne more več prenesti pritiska in stori samomor. Polajnar, ki 
je prej zaradi prepričanja, da je poleg žene izgubil še otroka, blodil po svetu, je naposled združen 
s svojo hčerko Heleno. Samotež in Helena si izpovesta ljubezen. Ker se počuti krivega za smrt 
Dermote, se Samotež odloči za umik v osamo. Vrnil se bo, ko se očisti greha. 
V drami nastopajo naslednje osebe: gospod inšpektor, Sebastijan Polajnar, Klemen Dermota, 
Gregor Samotež, Matija Černigoj, Kozma, Helena, Roza Oblat, Martin Sever, Filip Molan, 
Peter Benko, Dora, Minka in policijski uradnik. 
Središče drame predstavlja Helena. Je nadarjena 23-letna igralka, ki sprva misli, da je sirota. 
Je zamišljena in ranljiva. Zaveda se svoje lepote, a tudi dejstva, da jo nekateri zaradi njenega 
uspeha prezirajo. V svojem poklicu se dolgočasi in počuti neprijetno. Spozna, da jo je slava 
spremenila v samoljubno in oholo. Zaljubljena je v Gregorja Samoteža. 
Gregor Samotež je 30-letni pisatelj, ki ljubljeno Heleno reši z ulice in ji s tem omogoči pot do 
odra. Po značaju je samotarski in čudaški, a tudi odkrit in pošten. Napiše dramo Sovodenj, s 
katero želi razkriti Dermotov zločin in s tem v njem prebuditi slabo vest in strah. Na koncu se 
počuti krivega za njegovo smrt in si želi pokore. 
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Klemen Dermota je preračunljiv, pohlepen in na videz ugleden 45-letni ravnatelj gledališča, 
ki ima temno skrivnost. Izkorišča Heleno, saj mu ta prinaša denar in slavo, z njo se želi tudi 
poročiti. Njegova mračna preteklost, ki je na koncu razkrita, ga pahne v pogubo. 
Sebastijan Polajnar je nesrečen in skesan 48-letni gospod, čigar žena je umrla pri porodu. 
Dermota, s katerim sta skupaj vodila podjetje, ga je izdal in na novo zaživel na njegov račun. 
Medtem je on blodil po svetu misleč, da je njegova edinka mrtva. Izkaže se, da je Helenin oče. 
Matija Černigoj je 35-letni slikar, ki slika portret Helene. Je nadarjen, skromen in velikodušen. 
Skrbi ga za nedružabnega prijatelja Samoteža, s katerim se že dolgo poznata, saj sta bila sošolca. 
Kadar postane nervozen, se pomiri s tobakom. 
Roza Oblat je 43-letna gospa, ki je v preteklosti gospodinjila Polajnarju. Njeno mladostno 
neizkušenost in naivnost je izkoristil Dermota in jo pridobil za svoj načrt, vendar ona ni zdržala 
pritiska in je izginila. V njej sta se borili ljubezen do Dermote in vest, ki je na koncu zmagala. 
Kozma je 35-letni sluga Dermote, med drugim zanj nadzoruje Heleno. Je nekoliko naiven, a 
hkrati tudi pazljiv, ubogljiv in skrben, saj je za dobro svoje družine pripravljen storiti vse, kar 
njegov gospodar od njega zahteva. 
Peter Benko in Filip Molan sta pisatelja, ki se potegujeta za odprto mesto dramaturga v 
Dermotovem gledališču. Srečata se v predsobi gledališkega ravnatelja. Medtem ko je Benko 
direkten in piker, je Molan radoveden in vljuden. 
Martin Sever je 28-letni kritik. Tudi on je oddal prošnjo za razpisano mesto dramaturga, saj 
tekmovanja zanj predstavljajo navado. Je sproščen in živahen, a včasih malo neolikan. Z 
namenom da bi tam izvedel kaj novega, redno zahaja v kavarno. 
Minka je 22-letni model. Ker je revna in s šivanjem zasluži premalo, da bi skrbela za bolno 
mater, se ukvarja tudi poziranjem. V ta posel jo je, da bi ji pomagal, pregovoril slikar Černigoj, 
ki ji za poziranje tudi plačuje. Je nepokvarjena in željna pohvale. 
Gospod inšpektor je eleganten, pozoren in vesten 55-letni gospod. V procesu nadzorovanja 
gledališča med drugim opazi tudi zapleten odnos med Dermoto in Samotežem. 
Dora je 20-letna baletka, ki je vedre in divje narave. Njena želja je, da bi zasedla mesto 
primabalerine v Dermotovem gledališču. Slednji ji to tudi obljubi. 
Policijski uradnik svojo vlogo odigra v zadnjem prizoru drame, ko po tragediji pride v vilo ob 
sovodnji z namenom da bi sestavil poročilo od dogodku. Je korekten in potrpežljiv. 
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Kljub temu da drama ne velja za ekspresionistično, niti za socialnorealistično, lahko v njej 
zasledimo določene elemente, ki jo približujejo omenjenima literarnima smerema. Najprej bom 
nanizala ekspresionistične in nato socialnorealistične prvine v drami. 
Drama se ekspresionizmu približa s tesnobo določene dramske osebe, z etičnim nabojem in 
motivom skrivnostne sovodnji. Dramska oseba, ki doživlja notranjo tesnobo, je gledališki 
ravnatelj Klemen Dermota. Čeprav je bil zaradi želje po bogastvu sprva brezčuten, ga kasneje 
spremlja občutek ogroženosti. Vseeno pa Dermota ne čuti krivde za svoj mladostni zločin, 
marveč le strah pred razkritjem resnice, kar je razvidno tudi iz naslednjega odlomka. 
DERMOTA: /…/ Da! V sovodenj hočete z menoj, v sovodenj ste me tiščali – ali pomnite: poznam jo bolje od 
vas! Na obali nad njo se blešči moja bela vila, moj ponos. S trdne skale me skušate strmoglaviti. Glejte, to mi 
je dalo misliti. Ali povem vam: Postavil se bom na rob skale in tam bom gledal na one, ki tonejo pod menoj 
… Potem ko sem jih odbil pri naskoku. (Leskovec 1991: 159–160) 
Dermota se boji, da bi javno razkritje njegovega hudodelstva vplivalo na njegov družbeni in 
finančni položaj. Da bi obdržal svoje bogastvo, ki ga je pridobil na nezakonit in nemoralen 
način, je pripravljen narediti vse. Njegova tesnoba doseže vrh na polovici zadnjega dejanja, ko 
se opije, prične halucinirati in skoči v sovodenj. 
V drami je prisoten etični naboj. Pooseblja ga pisatelj Gregor Samotež. Ker se počuti krivega 
za Helenino nesrečo v gledališču, je odločen, da bo ustavil Dermoto in s tem dosegel 
zadoščenje. Želi, da skupaj popravita škodo, ki sta jo storila Heleni, v katero sta oba zaljubljena. 
Čeprav sta nasprotnika že od samega začetka, bi Samotež Dermoti rad pomagal na pravo pot, a 
to bi pomenilo, da bi moral Klemen priznati svoj zločin, česar pa ta seveda ni pripravljen storiti. 
Namesto tega se Samotežu postavi po robu in ga s tem prisili, da uporabi metodo izsiljevanja, 
katere se pisatelj sicer ne bi poslužil, saj njegove namere niso slabe, marveč povezane z 
doseganjem pravice. Samoteževa osebna drama se s samomorom Dermote le še poglobi. Čeprav 
je umrlemu tik pred smrtjo ponudil spravo, se čuti odgovornega za njegovo smrt. Želja po 
pokori ga naredi še bolj etičnega oz. moralnega. 
Posebna ekspresionistična prvina v drami je motiv sovodnji, ki je prežet z nenavadnostjo in 
mistiko. Čeprav Leskovec ime zanj črpa iz pristnega slovenskega kraja, motiv v drami dobi 
globlji pomen. Ne gre zgolj za vabljiv in nevaren tolmun, v katerem se v vrtoglavem vrtincu 
združita dve struji, marveč tudi za prispodobo pekla in smrti. Nemoralen Dermota je pred 
dvajsetimi leti v sovodnji ukazal utopiti Polajnarjevo edinko Heleno, a v omenjeni nevarnosti 
nazadnje konec dočakal sam. 
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Socialnemu oziroma novemu realizmu se drama približuje s prikazovanjem kontrasta med 
revščino in bogastvom ter z obujanjem tradicije realizma in naturalizma na stilni ravni. Največja 
premoženjska razlika je vidna v različnih življenjskih slogih Dermote in Samoteža. Medtem ko 
ravnatelj gledališča živi v izobilju, se pisatelj komaj prebija iz meseca v mesec. 
ČERNIGOJ: /…/ Povej mi, od česa živiš? 
SAMOTEŽ: /…/ Ponajveč od kruha in krompirja. In še od vode. Ta hrana mi zadostuje, kakor vidiš; vino 
pijem poredko, ker ga ne prenesem. Verjameš? 
ČERNIGOJ: Kar naravnost mi povej, Grega: Ti si v pomanjkanju. Nekdaj nisi bil. (Leskovec 1991: 143) 
Ker se je Samotež v preteklosti znašel na ulici, si je od Dermote izposodil denar. Tudi tega je 
očitno zapravil, zato svojega dolga ne more poravnati. Klemen od Samoteža posledično zahteva 
povračilo v obliki pisarniškega dela. Da bi se vsaj malo izkopal iz bede, je Gregor želel za 
pomoč prositi prijatelja Matijo Černigoja, a si je zatem premislil. Premoženjski kontrast je 
opazen tudi pri Sebastijanu Polajnarju. Zanj je v veliki meri kriv Polajnar sam. Čeprav je bil 
sprva bogat in uspešen podjetnik, je svoje imetje kasneje zapravil z veseljačenjem. Še globlje v 
brezno ga je s prilastitvijo njegovega preostalega premoženja potisnil Dermota. 
Druga socialnorealistična prvina je obujanje tradicije realizma in naturalizma, ki se v drami 
kaže na stilni ravni. Leskovec naj bi se pri pisanju drame Sovodenj zgledoval po drami Jakob 
Ruda, katere avtor je Ivan Cankar, ki naj bi se pri pisanju zgledoval po norveškem dramatiku 
Henriku Ibsenu. Vplivi Ibsena se kažejo na ravni motivov in dramske tehnike. Gre za analitično 
dramsko tehniko, pri kateri je dogajanje postavljeno v sedanjost, ki pred očmi bralca ali gledalca 
obračunava s preteklostjo (Pezdirc Bartol 2018: 157). Tako kot v Ibsenovih dramah, ne pa tudi 
v Jakobu Rudi, se predzgodba Sovodnji razvija postopoma, celotno sliko vidimo šele na koncu. 
Leskovec od avtorjev prevzame še motiv kazni, ki človeka doleti zaradi greha, ki ga je storil v 
preteklosti. Dermota je za svoj zločin kaznovan z duševnim propadom in s smrtjo. 
 
4.3 Dva bregova 
Drama Dva bregova, ki nosi podnaslov Drama iz življenja beračev v treh dejanjih, je 
Leskovčevo najpomembnejše delo. Iz rokopisne zapuščine je razvidno, da ima naslov drame 
nič manj kot deset verzij: Rona, Flore Briga, Ne more se tja, Ubogi Lazarji, Zadnji stan, Berači, 
Čez most, Ne čez most, Oba bregova in sedanji naslov drame – Dva bregova. V številnih 
rokopisnih verzijah drame, ki niso enake končni, najbolj izstopa dramska oseba Hudoba, ki v 
eni od variant dramo celo sklene. Leskovec se je tej dramski osebi kasneje odpovedal. Pod 
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večino verzij se je podpisal s psevdonimom Leston, pod najstarejšo ohranjeno varianto pa s 
šifro A. F. L. Končno verzijo drame so najpogosteje primerjali z dramo Na dnu, ki jo je napisal 
Maksim Gorki, in z Beraško opero Bertolta Brechta, glavno dramsko osebo, Rono, pa 
imenovali za slovensko Carmen. Drama je ob avtorjevi navzočnosti doživela dve uprizoritvi, ki 
sta bili med seboj precej različni. Krstno predstavo, ki je leta 1927 potekala v Ljubljani, je 
režiral Rado Kregar, drugo premiero, ki je potekala v Mariboru leta 1928, pa Rade Pregarc. 
Medtem ko se je prvi odločil dramo prikazati v bolj realistični, je drugi dramo prikazal v 
ekspresionistični luči. Za dramo se je močno zanimal Koblar, ki jo je želel, tako kot prej Jurija 
Plevnarja, objaviti v svojem Domu in svetu, a se mu revijalna objava po uprizoritvi ni zdela 
več primerna. Ker je imel v Ljubljani veliko zvez, se je zavzemal, da bi drama izšla v samostojni 
knjigi. To se je res zgodilo, knjiga je bila leta 1928 izdana pri založbi Tiskovna zadruga. Za 
Dva bregova se je poleg Koblarja zavzemal tudi prej omenjeni Pregarc, ki je dramo prevedel v 
različne jezike in ji tako poskušal utreti pot na gledališke odre v Beogradu in Berlinu, a tam 
pričakovanega zanimanja zanjo ni bilo. V kasnejših letih so dramo režirali še Zvone Sintič, Osip 
Šest, Igor Pretnar in Jože Babič. Od teh predstav je bila najbolj odmevna Pretnarjeva iz leta 
1955, uprizorjena v mladem Mestnem gledališču ljubljanskem (Moravec 1991: 344–384). 
Obravnavana drama še danes velja za vrh Leskovčevega ustvarjanja, uspeh je dosegla že v času 
avtorjevega življenja. Koblar (1928: 189) jo v Domu in svetu označi za delo, ki s svojimi 
teatraličnimi prvinami prelomi dotedanjo tradicijo. Po njegovem mnenju drama niha med 
realizmom in tematičnim idealizmom. S tem dejstvom se ne strinja Lado Kralj, ki v drami 
zasledi vpliv naturalizma, simbolizma in ekspresionizma (Kralj 1999: 16). Milena Mohorič 
(1930: 414) v svoji analizi ugotavlja, da drama stoji na dvojni zasnovi – središče prve je Rona, 
središče druge pa Macafur. Meni, da so nekatere dramske osebe, predvsem Krištof Bogataj, 
zaradi pomanjkanja dramske koncentracije premalo dodelane. Vladimir Pavšič (1939: 449) v 
Pogledu na slovensko povojno dramo piše o pomenu temnega fatalizma v drami, ki se kaže v 
dejstvu, da čeprav med dvema bregovoma obstaja most, prehod z enega na drugi breg ni možen. 
Dramo v svoji študiji obravnava tudi Ela Gros (1959: 153), ki zapiše, da drama v svoji ideji, 
stilu in samem izrazu ni enotna. Ker je Leskovec venomer prehajal iz ekspresionizma v 
realizem, je s tem v njej ustvaril močna nasprotja, ki po močno vplivajo na razvoj drame. 
Podobno kot Milena Mohorič osebe v drami označi za realne, skrivnostne, a papirnate. 
Najobsežnejšo analizo Dveh bregov je napisal Taras Kermauner. Med drugim opozori na 
dejstvo, da skuša biti Leskovec vedno pravičen do obeh strani in nikoli ne poenotuje. »To ga 
dela neučinkovitega, notranje nalomljenega. V vseh dramah.« (Kermauner 1988: 110) 
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4.3.1 Analiza drame 
Dva bregova je drama v treh dejanjih. Dogaja se v sedanjosti, v malem mestu. Prvo dejanje 
obsega 14, drugo 8 in tretje 7 prizorov. V prvem dejanju spoznamo Rono, ki je pobegnila od 
župana, pri katerem je služila in ga mimogrede celo okradla. Ukradene stvari je zanjo na skrivaj 
prodal berač Flore Briga, ki je vanjo zaljubljen. Želi jo osrečiti s preprostimi stvarmi, a ona 
sanja o bogastvu in pobegu iz beraške skupnosti, v kateri živi. Okradenec kmalu pride po Rono 
in zahteva, da se dekle vrne na delo, v nasprotnem primeru bo zaprl žganjarno, ki jo vodi njena 
mati Komposarica. Prekršek, ki sta ga prebrisanca izvedla, je prijavil, zato ponju pride policaj. 
V pravem trenutku se na beraški breg vrne Krištof Bogataj, ki mu je neznani dobrotnik preko 
beraškega vladarja Macafurja omogočil, da se je izšolal za advokata. V drugem dejanju se 
srečamo z berači, ki nazdravljajo Krištofu, ker je Rono rešil ječe. Njihov kralj Macafur razloži 
filozofijo dveh bregov. Prvi breg je gosposki, drugi pa beraški, njihov. Med njima je most, ki 
se ga lahko prečka samo v primeru, če se na koncu vsak vrne na breg, s katerega izhaja. Kdor 
bo ravnal drugače, bo plačal z življenjem. Rona Macafurjevih zakonov noče upoštevati, saj si 
želi na drugi, gosposki breg. Pobeg tja ji obljubi Krištof, ki se zagreje zanjo. V tretjem dejanju 
pri Komposarici poteka beraški ples. Udeleži se ga tudi Rona, ki si izbira plesalca. Ustreznega 
partnerja najde v zamaskirancu, ki je nihče drug kot njen ljubljeni Krištof. Prišel je, da bi Rono 
in berače povedel na drugi breg. Ti so mu sprva pripravljeni slediti, a nato zopet zavzamejo 
mesto ob svojem pravem kralju. Rona in Krištof zato pobeg na drugi breg načrtujeta sama, a ju 
želi Macafur ločiti in to preprečiti. Krištof sme oditi, a Rona mora ostati, česar ne upošteva, 
zato Macafur Brigi naroči, naj jo ubije, vendar razburjeni Flore namesto Rone zabode Krištofa. 
Macafur odhiti k umrlemu Krištofu, ki je v resnici njegov sin, in umre tudi sam. 
V drami nastopajo naslednje osebe: Krištof Bogataj, berači Macafur, Flore Briga, Križemsvet, 
Razpotnik, Arčon in Kit, policaj, Rona, Komposarica ter beračici Šoba in Muha. Omenjeni so 
še drugi berači ter beračice, potepuhi in dva dečka. 
Glavna oseba v drami je Rona, Komposaričina hči. Je neukrotljiva, demonična, nikomur 
pripadajoča, spogledljiva, strastna in trmasta. Hrepeni po boljšem družbenem položaju in 
ugledu. Vanjo je zaljubljen Flore, a ona njegovo ljubezen zavrača. Svojega princa najde v 
Krištofu, ki ji obljubi, da jo bo popeljal na drugi breg, kjer bo postala njegova gospa. 
Macafur je kralj beračev. Je mrk, osoren, razdvojen in tudi skrivnosten. Na koncu drame 
izvemo, da je Krištof njegov sin. Dal ga je v rejo h Komposarici, a ves čas bdel nad njim. Kljub 
temu da je Macafur vnet zagovornik beraških zakonov, svojega sina nameni za drugi breg. Ker 
ne želi, da bi Rona Krištofa ovirala na njegovi poti do uspeha, Brigi ukaže, naj jo ubije. 
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Krištof Bogataj je otrok obeh bregov. Ko se s pomočjo dobrotnika izšola na gosposkem bregu, 
se vrne na beraškega. Tam prevzame vlogo karizmatičnega voditelja in želi Rono ter berače 
popeljati v boljše življenje. Je izobražen, hvaležen in odločen. Izkaže se, da je Macafurjev sin. 
Flore Briga je mlad berač, ki je zaljubljen je v Rono. Je dobrosrčen in zvest, a hkrati tudi 
ljubosumen. Spozna, da je rojen za beraški breg. Je največji pristaš Macafurja, ki mu ukaže, naj 
poskrbi, da Rona ne bo šla čez most, a Flore namesto nje zabode tekmeca Krištofa. 
Komposarica je Ronina nezakonska in Krištofova krušna mati. Hčerko, ki jo ima rada, je dala 
služiti k županu, da bi jo rešila pijancev iz žganjarne. Dobro partijo zanjo najde v Krištofu. Je 
skrbna, a tudi stroga. Da bi izboljšala svoj gmotni položaj, bi naredila vse. 
Župan je glavni predstavnik gosposkega brega. Je osamljen in zdolgočasen vdovec, ki nima 
otrok niti gospodinje. S tem ko nadleguje Rono, ki pri njem službuje, pokaže svojo nasilno 
stran. Zaradi tega Rona pobegne in ga okrade. 
Pomembno vlogo v drami imajo berači. Vodi jih njihov kralj Macafur, ki v beraški skupnosti 
zagotavlja družbeno stabilnost in red, ki ju vzpostavlja s pomočjo posebnih načel in zakonitosti. 
Zato so po naravi divji berači hkrati tudi enotni. Velikokrat se zbirajo pri beračici Komposarici, 
ki se preživlja s prodajo žganja. Največ ga spije Križemsvet, ki pogosto krade na drugem bregu 
in igra klarinet. Berač je tudi norčavi Arčon, ki je s svojimi izjavami sposoben ujeziti celo 
Macafurja. Njegov vpliv pogosto prezre Razpotnik, ki se pretvarja, da ga ne sliši in se smeje. 
Kit, ki je še najbolj miren od vseh, ima zaradi nezgode pri kraji obvezano roko. Šoba in Muha 
sta veseli beračici, ki radi pojeta in plešeta. 
Policaj poleg prijetja Rone in Floreta svojo vlogo odigra tudi na beraškem plesu. Njegova 
naloga je, da zapira pot radovednežem, nadzoruje dogajanje in o njem kasneje poroča županu. 
Je odločen, a tudi naiven. Berači ga kmalu opijejo in pijanega odpeljejo z veselice. 
V nadaljevanju bom analizirala ekspresionistične in socialnorealistične prvine v drami, ki velja 
predvsem za ekspresionistično delo. Čeprav Leskovec piše o dveh bregovih, na katerih vsak 
zase živita dva različna družbena razreda, avtorja v drami ne zanima vprašanje dveh socialnih 
skupin, marveč eksotičen svet beračev in odnosi med dramskimi osebami. 
Ekspresionizem v Dveh bregovih se kaže v Krištofovi vlogi karizmatičnega voditelja, bizarnosti 
dogajalnega okolja in močnih teatralnih prvinah drame. Ker ekspresionizem v središče postavlja 
tiste, ki imajo največ možnosti za vstop v »novo« življenje, dramske osebe velikokrat izhajajo 
iz najnižjega družbenega sloja, ki naj bi ga bralci in gledalci smatrali za oddaljenega in tujega. 
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Kot sem že omenila, Leskovca v drami ne zanima dogajanje na gosposkem, temveč na 
beraškem bregu. V tem nenavadnem svetu beračev veljajo posebni zakoni, s katerimi beraški 
kralj Macafur v družbi ohranja red. Kljub temu berači ohranjajo svojo svobodnjaško naravo, ki 
je tesno povezana z njihovimi kriminalnimi nagnjenji. Poleg tega jim je skupno tudi veselje do 
t. i. beraškega humorja, petja beraških pesmi in recitiranja beraških postav. 
KIT: Tam vzemi, kjer dobiš, tudi če dá karokriž; slepa malha, gluh drobiž, je beraču paradiž. 
MACAFUR: Drži. – kaj pa je druga postava? 
ARČON: Križemsvet ve. On zna latinski. 
KRIŽEMSVET: Ponoči črn, podnevi bel, pri luči vohal, v temi vzel. – Vinus, pivus, špiritus, dobro kuri omnibus. 
MACAFUR: Prebrisana glava! – Ne pači se nóči, ne drezaj v dan. – Kaj pa ti, Razpot? 
RAZPOTNIK (gleda topo vanj): Oči rokam, roke malhi, malha ustom. (Vsi v smeh.) 
MACAFUR: Kaj se kahljate, norci? Ali ni prav povedal? Beraško delo, trojno delo. – He, Šoba, zini svojo! 
ŠOBA (zdrdra naglo): Če mlada si, lepa, brez truda loviš; če stara si, slepa, pa lajno vrtiš. (Vstane in se zavrti). 
MUHA: Še jaz. (Vstane.) Podnevi po cesti, ponoči za peč, meso le pojesti, brez loja ni sveč. (Smeh.) 
MACAFUR: /…/ Take so naše litanije in kdor jih ne zna, je slab berač. /…/ (Leskovec 1991: 209) 
Odlomek poleg zgoraj naštetega priča tudi o Macafurjevi nadvladi nad ostalimi berači. Čeprav 
vodja od svojih privržencev zahteva poslušnost in vdanost, je v resnici prav on tisti, ki se ne 
drži beraških zakonov. Na koncu drame izvemo, da ima sina, ki ga je skrivaj namenil za drugi, 
gosposki breg. S tem je dokazal, da beraštvo zanj ni največja vrednota. Kljub temu da mu uspe 
v družbi dolgo ohranjati neomejeno oblast in disciplino, se to v nekem trenutku spremeni. 
Temelje njegove vladavine zamaje Krištof Bogataj, ki se je vrnil na beraški breg, da bi izvedel, 
kdo je njegov skrivni dobrotnik. Čeprav dotedanjemu kralju beračev ne želi vzeti prestola, se 
kasneje odloči, da nazaj na gosposki breg ne bo odšel sam. Kot sin obeh bregov se čuti dolžnega, 
da združi bregova in družbo naredi pravičnejšo, zato prevzame vlogo karizmatičnega voditelja 
in kot nosilec nečesa novega nastopi proti Macafurju, ki zagovarja dvojnost svetov. Krištof 
pride na beraški ples in želi prepričati berače, da mu sledijo. Ti v nekem trenutku res zavzamejo 
njegovo stran, a se kasneje vrnejo pod okrilje Macafurja, ki jim omogoča preživetje brez 
pravega dela in napora. Krištof je s svojim revolucionarnim ter odločnim dejanjem tvegal 
življenje in ga na koncu zares izgubil. 
V drami so ekspresionistične tudi teatralne prvine. Očitno je, da je Leskovec ob pisanju drame 
hkrati mislil na njeno uprizoritev. Ne samo da je poskrbel za posebno in napeto vzdušje, ampak 
je veliko pozornosti namenil tudi svetlobnim in zvočnim efektom. Vrhu drame, ki ga predstavlja 
bučna beraška veselica, sledi melodramatičen končni prizor, ki ga spremlja zvok bobnov. 
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Kot sem že poudarila, Leskovca problem dveh socialnih skupin ne zanima, saj dogajanje v 
drami skoncentrira na beraški svet, ki ni predstavljen zgolj kot polovica neke celote, marveč 
kot samozadostna skupnost. Ne glede na to dejstvo pa je skoraj nemogoče prezreti očitno 
razliko med dvema bregovoma, ki je nakazana že v samem naslovu drame. Medtem ko na enem 
bregu živijo meščani, je drugi breg dom najnižjega družbenega razreda, beračev. Ločena 
svetova imata celo vsak svojega voditelja – meščane vodi župan, berače pa Macafur. Filozofija 
dveh bregov je dodatno razložena v naslednjem odlomku. 
MACAFUR: /…/ Napnite ušesa: Je most, ki vodi na drugi breg. Po njem hodimo vsi, da na drugi strani 
prosjačimo, nabiramo, zahtevamo. 
RAZPOTNIK: Križemsvet krade. 
MACAFUR: Zakaj pa ne, na drugem bregu? Tam sme. /…/ Ampak na naši strani – kdo bi kradel bratu? /…/ 
Tudi oni prihajajo včasih k nam, za zabavo, za pouk, več ne. Kdor bi ostal, mora sleči suknjo in kožo, mora 
postati naš in poslušati naše postave – in za večnost pozabiti na drugo stran. /…/ Oni sem, mi tja – in zopet 
nazaj. A zato ostanemo mi svoje – oni svoje. Kdor bi storil drugače, je Judež in bo obešen! 
KRIŽEMSVET: Tako je. Na mostu je straža in vrv. 
MACAFUR: /…/ Nauk je tale: Če si berač, ostani berač. Ali je dober berač slabši od slabega gospoda? 
(Leskovec 1991: 208–209) 
Poleg blagih trenj med družbenima razredoma lahko za socialnorealistično prvino smatramo še 
množični prizor, s katerim se srečamo na beraškem plesu. Delno socialnorealistična je tudi sama 
ideja drame – nezdružljivost dveh popolnoma različnih svetov. Čeprav je vsak posameznik 
nosilec ideologije družbe, v kateri živi, se lahko v njem pojavi želja po spremembi. Slednja je 
najbolj opazna pri Roni, ki venomer hrepeni po boljšem življenju, rada bi šla na drugi breg in 
se tam pogospodila. Ker uvidi, da ji bo to uspelo s pomočjo Krištofa, želi biti njegova. Tudi 
Krištof do Rone ne čuti globoke ljubezni, v njej vidi le ljubico, ki mu bo krajšala čas. Z njo 
sodeluje, ker želi dokazati, da je prehod z enega na drugi breg mogoč. Čeprav se Krištof vztrajno 
trudi, da bi izpolnil svojo moralno dolžnost, ki je hkrati tudi socialna, da Leskovec 
ljubezenskemu zapletu prednost pred socialnim, reformatorju pa na koncu drame nameni smrt. 
 
4.4 Kraljična Haris 
Četrta Leskovčeva drama, ki jo bom analizirala, nosi naslov Kraljična Haris. Z njo se je pisatelj 
ukvarjal kmalu zatem, ko je dokončal Jurija Plevnarja, in še preden se je lotil pisanja Dveh 
bregov. Dramo je Koblarju prvič omenil maja leta 1927. Oktobra istega leta mu je o 
nastajajočem delu zaupal še nekaj podatkov. Poleg naslova mu je razodel tudi dejstvo, da imajo 
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v tej drami najpomembnejšo vlogo ženske osebe. Ime za glavno junakinjo in navdih za dramsko 
dejanje naj bi pisatelj črpal iz moderne družbe. Osebe, ki nastopajo, izvirajo iz sveta umetnosti, 
ki ga v Leskovčevem opusu zasledimo že v pripovednem torzu Gospa Marija in v drami 
Sovodenj. Iz rokopisov je razvidno, da se je prvotni naslov drame glasil Postranski dogodek. 
Avtor se je zanj sprva odločil zato, ker se poleg glavnega dogajanja v drami vrši še ena zgodba, 
in sicer tragedija mlade služkinje. Zasnoval je tudi četrto dejanje drame, a se mu je kasneje 
odpovedal. Koblarju je konec leta 1927 v pregled poslal celoten rokopis drame ter ob tem 
poudaril, da je delo namerno zaključil brez katastrofe. Urednika je v drami motila pretirana 
eksotičnost, ki pa je po Leskovčevem mnenju nujno potrebna, saj oblikuje osebnost glavne 
osebe. Čeprav je želel avtor dramo še nekoliko izboljšati, je bil Koblar Kraljično Haris že trdno 
odločen natisniti. Drama je bila objavljena še v času pisateljevega življenja, leta 1928, v Domu 
in svetu. Krstna predstava, ki je potekala v ljubljanski Drami, se je odvila proti koncu leta 1930, 
nekaj mesecev po Leskovčevi smrti. Režiral jo je Fran Lipah. Leta 1978 je bila drami posvečena 
radijska igra, ki so jo pod vodstvom Mirka Mahniča izvedli v Trstu. Igro je leta 1983 uprizorilo 
še amatersko gledališče Toneta Čufarja z Jesenic. Režirala jo je Vesna Arhar, dramaturško delo 
pa je opravil Bojan Štih. V literarnih razpravah so dramo pogosto vzporejali z Wildovo Salomo 
in Grumovim Dogodkom v mestu Gogi (Moravec 1992: 299–318). 
Kraljična Haris je kritike dočakala po postumni uprizoritvi. Koblar jo v spominski študiji 
(1930: 95) označi za ljubezensko dramo, v kateri so dramske osebe močno zvezane z 
materialnimi interesi. Oceni, da je Leskovec v njej uspešno prikazal človeško dvojnost in 
značaje oseb predstavil predvsem v etični luči. Milena Mohorič (1930: 416–417) v svoji analizi 
zapiše, da celotna drama temelji na bajni zgodbi kraljične Haris, ki v odločilnih trenutkih 
nevarno, na koncu pa tudi odrešilno poseže v dogajanje. Zasnova drame se ji zdi motivično 
zanimiva, ekstatična in eksotična, a vseeno izražena na preprost način. Med kritikami drame 
najbolj izstopa zapis Vladimirja Pavšiča (1939: 448), ki ga v obravnavani drami najbolj moti 
Leskovčevo iskanje posebnega, svojskega stila. Po njegovem mnenju drama zaradi preobilice 
eksotičnosti deluje irealno in tuje. V nasprotju z Mohoričevo meni, da je dramskemu dejanju 
zelo težko slediti. Ela Gros v svoji študiji (1959: 151) poudari, da je zgodba drame sestavljena 
iz dveh prepletajočih se delov – prvi je fabulativen, v njem se dogajajo le zunanji dogodki, drugi 
pa abstrakten in irealen, saj je poln simbolizma, zagonetnosti in etičnih ozadij. Slednji prevlada. 
Koblar v Slovenski dramatiki Ⅱ (1973: 148–151) izpostavi, da je Leskovec realni svet odel v 
fantastično okolje, ki je prežeto z nenavadno motiviko. Omeni tudi idejo drame – tisti, ki 
ostanejo nepokvarjeni, se rešijo, sebični materialisti pa propadejo. 
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4.4.1 Analiza drame 
Kraljična Haris je drama v treh dejanjih. Dogaja se v sedanjosti, v mestu. Prvo dejanje obsega 
9, drugo 10 in tretje 15 prizorov. Prvo dejanje se vrši v skromnem meščanskem stanovanju pri 
Osojnikovih. Spoznamo Jošta Osojnika, ki dobi službo ravnatelja v novi kemični tovarni. Od 
navdušenja se ne zmeni niti za dejstvo, da je njegova nevesta Helena izgubila službo, še več, 
svoje poglede obrača za lepo Sabino, ki kraljuje na gradu. K njej je zahajal bogati Knez, a iz 
neznanega razloga prenehal. Zdaj je zaljubljen v Heleno, priskrbi ji službo. Sabina spozna, da 
ljubljenega Žigo izgublja. Služkinja Zofija čuti, da nosi Joštovega otroka, in mu želi to povedati, 
a ne najde priložnosti. Drugo dejanje se dogaja na Isteniškem gradu, kjer slikar Gregor Polajnar 
portretira Sabino. Medtem mu ona pripoveduje zgodbo o kraljični Haris, ki predstavlja njen 
drugi jaz. Na grad pride Jošt, ki Sabino zasnubi in ji predlaga, da s skupnimi močmi uničita 
Kneza. Sabina ga zavrne, a doseže, da ji podari stekleničko smrtonosnega strupa, ki ga je izumil. 
Na gradu se zglasi tudi Knez, ki Sabini prizna, da ljubi Heleno. Sabina ga skuša zapeljati s 
plesom kraljične Haris, a brez uspeha. Tretje dejanje se vrši v Knezovi vili, dan po pogrebu 
gospe Isteniške. Ta je kot glavna delničarka Knezovega podjetja pod ceno prodala svoje 
delnice, da bi Žigo prisilila, da bi ostal s Sabino. Podjetje je zato tik pred bankrotom, Knezu od 
premoženja ostane le še vila, ki jo želi Sabina kupiti in s tem izpolniti materino poslednjo željo 
o združitvi gradu in vile. Knez njen načrt prepreči, saj razkrije, da je Sabina psihično bolna in 
ne sme poslovati. Sabina njega in Heleno prosi odpuščanja in želi nazdraviti njuni sreči. Vsem 
trem življenje reši Gregor, ki pravočasno opazi, da obupana Sabina v čaše strese strup. Prizna 
ji svojo ljubezen in jo odpelje. Od vseh je na koncu nesrečen le Jošt – njegovo napredovanje je 
temeljilo na laži, mlada Zofija pa je umrla pri porodu. Mati Osojnica ga odpelje na njen grob. 
V drami nastopajo naslednje osebe: Žiga Knez, Jošt Osojnik, Gregor Polajnar, Sabina Isteniška, 
Helena Polajnarjeva, gospa Osojnica, gospa Isteniška. Pri Knezu v službi sta Balant in Krista, 
pri Isteniških Pjer in Marta, pri Osojnikovih službuje Zofija. Nastopa tudi notar. 
Glavna oseba v drami je Sabina Isteniška, lepa in bogata plemkinja, ki kraljuje v graščini nad 
mestom in živi dvojno življenje. Prvo je njeno realistično življenje, drugo pa življenje kraljične 
Haris, ki predstavlja njen drugi jaz. Medtem ko je Sabina elegantna, temperamentna in 
zamišljena, je Haris zapeljiva in strastna. V drami je razkrito, da so Sabinine fantazije posledica 
njene psihične bolezni. Snubi jo Jošt Osojnik, a ona je zaljubljena v Žigo Kneza. 
Jošt Osojnik je izumitelj strupa, postal naj bi tudi ravnatelj kemične tovarne. Je sebičen, 
manipulativen in pohlepen. Da bi postal vplivnejši od bogatega Kneza, pozabi na izbranko 
Heleno in prične dvoriti Sabini. Ker se želi dokopati do njenega premoženja, jo zaprosi za roko. 
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Žiga Knez je predsednik podjetja. Je bogat, pameten in odločen. Sprva dvori lepi Sabini, a se 
je prične zaradi slutnje, da je bolna, izogibati. Zaljubi se v Polajnarjevo Heleno in ji priskrbi 
službo. Da bi jo lažje osvojil, nameni tekmecu Joštu službo v drugem kraju. 
Gregor Polajnar je Helenin brat, ki se ukvarja s slikanjem. Na gradu slika Sabinin portret in 
se vanjo zaljubi. Pripravljen je narediti vse, da bi jo obvaroval. Je nadarjen, tankočuten in 
zaščitniški. Sabini v zadnjem trenutku prepreči, da bi iz obupa zastrupila sebe, Heleno in Kneza.  
Helena Polajnarjeva je Gregorjeva sestra. Je poštena, iskrena in delavna. Skrbi jo za brata, ki 
na gradu varuje Sabino in se vdaja pijači. Ko se Jošt zanjo ne zanima več, se zaljubi v Kneza, s 
katerim si priznata ljubezen, se zaročita in odpustita Sabini za vse storjeno. 
Gospa Isteniška je Sabinina mati, ki je po rodu Francozinja. Je stara in hroma vdova – njen 
mož, ki je bil diplomat, je pred osmimi leti zaradi bolezni storil samomor. Je tudi zaščitniška in 
nekoliko vzvišena. Čas v graščini si krajša z molitvijo. Umre ob branju pesmi o kraljični Haris. 
Gospa Osojnica je Joštova mati. Je pobožna, skrbna in preudarna. Ukvarja se z ročnim delom. 
Sinu svetuje, naj lepo skrbi za delavce in ne gleda samo nase. Nasprotuje njegovi želji po prodaji 
njunega skromnega bivališča. Sporoči mu, da je Zofija umrla med porodom. 
Zofija je služkinja pri Osojnikovih. Je mlada, zamišljena in plaha. Živi z mačeho in strogim 
očetom, ki se ga boji. Zaljubi se v Jošta Osojnika in z njim pričakuje otroka. Joštu, ki ga zveza 
z njo ne zanima, tega ne uspe povedati. Ob porodu Joštu iz ljubezni vse odpusti in umre. 
Krista je služabnica pri Knezu. Je mlada, lepa in direktna. Do gospode ne goji pretiranega 
spoštovanja, saj nadrejene velikokrat obrekuje in večkrat prisluškuje njihovim pogovorom. Zna 
biti tudi koketna, spogleduje se s sodelavcem Balantom. 
Balant je služabnik pri Knezu. Je suh in visok moški srednjih let. Zapelje ga mlajša Krista, ki 
z njim koketira. Je resen in preudaren, a tudi šaljiv in strasten. 
Pjer je služabnik pri Isteniških. Je star in že malo sključen, ima sivo brado in ni poročen. 
Sabinin umrli oče ga je pripeljal s sabo iz svoje diplomatske službe. Skrbi ga za gospodično 
Sabino, ki jo ima rad in jo nekaj časa straži namesto Polajnarja. 
Marta je služkinja pri Isteniških. Je ubogljiva in zvesta. Nadrejene spoštuje in vestno izpolnjuje 
njihove ukaze. Oblečena je v črno obleko in bel predpasnik. 
Notar v drami nastopi le v dveh prizorih. Knez njegovo pomoč poišče, ko odstopi s položaja 
predsednika podjetja. Notar se obnaša profesionalno, a tudi nekoliko koketno, saj laska Sabini. 
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Kot pri skoraj vseh svojih delih, je Leskovec med realizmom in ekspresionizmom nihal tudi v 
Kraljični Haris. Čeprav drama zato vsebuje tako realistične kot tudi ekspresionistične prvine, 
ni nobenega dvoma, da v obravnavanem delu prevladujejo prvine ekspresionizma. 
Ekspresionizem se v drami kaže na različnih ravneh. Opazimo ga lahko že v sami zgodbi, ki je 
razdeljena na dva dela. Prvi, realistični del, ki predstavlja zunanje dramske dogodke, je avtor 
potisnil na stranski tir in dal prednost abstraktnemu oziroma irealnemu delu. Ker je ta poln 
etičnih ozadij, čutnih odnosov med dramskimi osebami, skrivnostnosti in simbolizma, je veliko 
težje razumljiv. Avtor se za ustvarjanje napete in skrivnostne atmosfere posluži vrste eksotičnih 
in mističnih motivov, ki dramo predstavijo v temni, že demonični luči. V stilnih značilnostih 
Leskovčevega ekspresionizma se bizarnost, groteska in eksotika prepletajo z zastrtimi simboli 
in asociacijami. Nekaj jih je mogoče razvozlati takoj, veliko pa jih ostane nepojasnjenih do 
samega konca. Eden izmed simbolov je tudi naslov, ki napoveduje posebnost drame. Sanjska 
kraljična Haris, s katero se poistoveti Sabina, je v resnici plod njene bolezni. 
Pomembna ekspresionistična prvina drame je tudi erotika. Pooseblja jo kraljična Haris. Njena 
prisotnost v dramo vnese pravljičnost in eksotiko, ki sta značilni za ekspresionizem. Celotno 
delo zato sloni na fantastični pesmi o kraljični Haris, ki ji je namenjen naslednji odlomek. 
ISTENIŠKA /…/: Dobro je v deželi kraljične Haris: Kraljična Haris, sonce dežele – (Iz srede ozadja stopi 
Sabina, oblečena v fantastično plesno obleko; lasje so ji razpuščeni, krog vratu ji vise korale, na prsih briljanti. 
/…/) – se smehlja med cvetovi, ki krog nje gore. Ona vsem srečo deli: (Sabina začne s plesom, v katerem 
upodablja vse, kar sledi.) Če ubogi pride, ga s smehom pozlati; kjer bolezen plazi, njen smeh straži pred vrati. 
– Sovraštvo, zavist in laž, zle želje – pred smehom kraljične Haris beže. /…/ – Kraljična sanja, in sliši glas: K 
nam stopi, o lepa, odmiče se čas! – Mladenič ognjeni tako govori, zapoved in prošnja mu gre iz oči. /…/ – V 
neznanih strasteh vsa Haris gori, neznanemu dneve daruje, noči. – Udarja zvon in stoče bron. – V deželi bolezen 
in smrt in uboštvo in glad – Haris ljubi; pred pragom kraljične pa straži gad – Haris ljubi; in padajo sužnji, 
gospoda mro – Haris ljubi; nocoj to noč kralju oči zapro … Haris … prsi posute s solzami boginj … rubini v 
očeh … kaplje – strjene krvi – golobic, –  kdor gleda v noč – se zaljubi v smrt … /…/ (Leskovec 1992: 50–51) 
Medtem ko gospa Isteniška bere pesem o kraljični Haris, Sabina prebrano upodablja s strastnim 
plesom. Prav pesem je tista, ki s svojimi dekadenčnimi in ekstatičnimi prvinami predstavlja 
ekspresionistični vrh drame. Avtorjev pesniški eksotizem, ustvarjen na podlagi svojskega ritma 
in eksotičnih besednih kombinacij, je v njej prignan do konca. Pesem v drami naznanja nesrečo 
in smrt. Njena funkcija se spremeni le ob nepričakovanem koncu drame – namesto napovedi 
nesreče ima pesem tedaj vlogo odrešenja. Čeprav pesmi poprej ni mogel dokončal niti sam 
pesnik, to kasneje uspe Gregorju Polajnarju, ki je s Sabino trpel in ji izkazal nesebično ljubezen. 
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Čeprav je drama skoraj docela ekspresionistična, lahko v njej opazimo tudi prvine, s katerimi 
se Leskovec bliža socialnemu oziroma novemu realizmu. To so obujanje realizma na stilni ravni 
drame, prikaz premoženjskih razlik in vezanost dramskih oseb na materialne dobrine. 
Poleg lika kraljične Haris se zdi v drami na prvi pogled pravljična in groteskna tudi zasnova 
drame, vendar temu ni tako. V ekspresionističen slog dialogov se namreč vmeša tudi realizem. 
Ne samo da so pogovori med dramskimi osebami irealni in abstraktni, ampak so vmes tudi 
docela realni, saj se dramske osebe pogovarjajo tudi o zelo konkretnih stvareh. 
SABINA (zabliska z očmi): /…/ Govorili ste o Kirki. Bila je čarovnica, manj zastrupljevalka. Poznala je 
moške, pa jim je nastavljala vabe – pripravljene za slehernega po njegovih nagonih. Ni bilo treba niti strupa, 
o ne; pogruntati je bilo treba le, kaj še hoče oni, ki so bogastva siti, ali oni, ki so na visokih mestih, ki so 
naveličani, ki so nedolžni – tako jih je spreminjala v – svinje. – Kaj pa vi pravite k temu, gospod Knez? Kaj 
sodite vi o strupih? O čarovnijah? 
KNEZ (jo mirno pogleda): Prazne besede! Bolj kakor strupi me zanima čarovnija, ki je gospodično privedla 
danes v to hišo. Mar vam ni po godu, da gospod Osojnik v treh dneh zapušča ta kraj? (Leskovec 1992: 19) 
Odlomek iz drame prikazuje, da Leskovec poleg manj jasnih dialogov v dramo vključi tudi 
pogovore o povsem vsakdanjih stvareh. Tako dramske osebe od pogovora o čarovnijah preidejo 
k pogovoru o banalnih temah, kot so vzdušje, njihovo počutje in zgodovina. Vidno je, da avtor 
v tem primeru namesto bogatih besednih zvez uporablja preprostejše stavke. Teme pogovorov 
so tudi trgovski posli, delnice in premoženjska stiska. V drami Leskovec prikaže socialno 
razliko med tistimi, ki živijo na gradu in tistimi, ki živijo ali služijo v mestu. Med vsemi 
dramskimi osebami je na materialne dobrine najbolj vezan Jošt Osojnik, ki prav zaradi 
njegovega pohlepa in sebičnosti na koncu propade. Delno realistična je tudi ideja drame – gre 
za notranje očiščenje oseb, ki so zapletene vsaka v svojo življenjsko borbo. 
 
4.5 Vera in nevera 
Vera in nevera velja za Leskovčevo zadnje dokončano delo, ki je končno podobo dobilo pozimi 
leta 1928. Koblarju je avtor dramo omenil že jeseni in mu zaupal dejstvo, da bo dogajanje 
postavljeno v vaško srenjo. Drugega mu ni mogel izdati, saj je z igro nameraval sodelovati pri 
literarnem natečaju katoliške Prosvetne zveze. Prav zaradi tega je Leskovec poskušal pisati 
čimbolj preprosto, a je uredniku vseeno obljubil, da mu bo, če bo stvar »resnejša«, igro ponudil 
za objavo v Domu in svetu, v katerem sta bila prej objavljena Jurij Plevnar in Kraljična Haris. 
Ker od Prosvetne zveze dolgo ni dobil odgovora, se je Leskovec obrnil na Koblarja, ki je bil 
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očitno eden izmed članov žirije. Ta mu je sporočil, da se bo tekmovanje podaljšalo v naslednje 
leto, zato je Leskovec Prosvetni zvezi pisal in jih prosil, naj mu rokopis drame, ki je po 
njihovem mnenju sicer obetala, vrnejo. Koblar, ki je avtorju zatem očitno predlagal objavo 
drame v Domu in svetu, mu je svetoval, naj nekoliko izboljša zadnje, tretje dejanje. Leskovec 
mentorjevega nasveta žal ni uspel upoštevati. Doletelo ga je poslabšanje bolezni, zatem pa smrt. 
Tako je drama izšla šele skoraj deset let po avtorjevi smrti, in sicer leta 1939, v družinski reviji 
Mladika. Koblar je 25. aprila istega leta poskrbel še za to, da se je drama uvrstila v spored 
ljubljanske radijske postaje. Na oder je igra prišla šele v letih druge svetovne vojne, in sicer 
dvakrat zapored. Najprej jo je leta 1941 v tedanji Frančiškanski dvorani, kjer ima danes sedež 
Mestno gledališče ljubljansko, uprizoril amaterski Ljudski oder, zatem pa leta 1944 še 
ljubljanska Drama, ki je bila v času nemške zasedbe imenovana Državno gledališče. Kasneje 
gledališča Vere in nevere niso več uvrščala v svoje sporede (Moravec 1992: 318–329). 
Koblar Vero in nevero v spominski študiji (1930: 95–96) označi za ljudsko dramo, ki jo je 
Leskovec podal na analitičen način. Zapiše, da je avtor z njo končno raziskal »skrivnost vernosti 
in nevernosti«, ki jo v drugih dramah »prekriva plašč docela drugih nagibov«. Med drugim je 
opozoril tudi na dejstvo, da naj bi bilo dogajanje Vere in nevere prvotno postavljeno na tri 
zaporedne dni, in sicer veliki četrtek, veliki petek in veliko soboto. Ela Gros (1959: 154–155) 
meni, da je, kljub temu da je obravnavana drama bliže realizmu kot nekatere druge Leskovčeve 
drame, del ekspresionizma v njej še vedno velik. Opozori na dejstvo, da je avtor tudi pri tej 
drami kolebal med različnimi naslovi – poleg Vere in nevere, ki je na koncu obveljala, je dal 
Leskovec drami poprej naslov tudi Anarhist, Pravica vas bo osvobodila ter Anarhist in njegov 
zet. Po njenem mnenju so osebe v drami razvrščene po svoji etični vrednosti. Najbolj izklesan 
naj bi bil lik Lavdona, ki se zoperstavi sovaščanom in jim odpre oči. Nejasen je le lik Dizme, 
ki ostane skrivnosten prav do konca. Liričnosti jezika v tej drami ni, dialogi so »skopi in 
odsekani«. Bojan Štih v spremni besedi k Trem dramam (1984: 222) zapiše, da je Vera in 
nevera »v miselnem, idejnem in moralnem jedru pravzaprav poganska in uporniška zgodba«.  
Medtem ko župnika in Lavdona označi za nenavadni, a vseeno izvirni dramski osebi, ki v 
slovenski dramatiki nista prav pogosti, pripomni, da je prav Dagarinka tista, ki s svojim 
ravnanjem in miselnostjo napove dramski konflikt. Koblar v Slovenski dramatiki Ⅱ (1973: 152) 
zapiše, da je v drami moč čutiti težnje po »poslednjem, resničnem in bistvenem«. Poleg tega, 
da zariše vsebinsko nit Vere in nevere, se v analizi osredotoči predvsem na lik Lavdona, ki je 
glavni nosilec dejanja. Meni, da Lavdon, ki v družbi sicer velja za nevernika, v boju s slabim 
postane spet veren in dober ter s to svojo notranjo odločitvijo razreši vrsto težkih usod. 
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4.5.1 Analiza drame 
Vera in nevera je drama v treh dejanjih. Dogajanje je postavljeno v vas, v sedanjost. Prvo 
dejanje obsega 14, drugo 8 in tretje 10 prizorov. Prvo dejanje se vrši v veliki kmečki sobi pri 
Lavdonovih. Pri njih se zglasi skrivnostni Dizma, ki išče službo. Lavdon ga sprejme k sebi, saj 
potrebuje pomoč pri varovanju hiše. Nanjo je padla velika skala, ki je svojo rušilno pot končala 
tik pred Marijinim znamenjem. Vaščani v tem vidijo čudež in od Lavdona zahtevajo, da na 
omenjenem mestu postavi cerkev, ki bo vključena v romarsko pot. K Lavdonu, ki velja za 
brezbožneža, pride na posvet celo župnik, vendar nevernik še vedno vztraja pri tem, da svoje 
zemlje ne bo namenil za zidavo bogoslužnega objekta. Marida, Lavdonova rejenka, ugotovi, da 
je Dizmi, ki je bil zaradi neznanega zločina zaprt pet let, v resnici ime Vid Logonder. V drugem 
dejanju, ki se dogaja v gostilni, pobliže spoznamo Dagarinko. Slednja se še posebej zavzema 
za vzpostavitev božje poti, saj jo namerava izkoristiti za uspešnejše poslovanje svoje gostilne. 
Spoznamo tudi njenega sina Feliksa, ki mu je Dizma rešil življenje. Feliks me je zato hvaležen, 
a ga hkrati tudi sovraži, saj sluti, da mu bo prevzel Marido, v katero je zaljubljen. Dizma lastnici 
gostilne prenese sporočilo z Nemškega – umrli Bilbon ji sporoča, da ji odpušča, če bo njegovi 
hčerki Maridi vrnila, kar ji je vzela. Lavdon pri kvartanju z Dagarinko stavi na svoj svet in 
kapelico ter izgubi. Tretje dejanje se vrši na dveh različnih lokacijah – najprej na vrhu brega s 
kapelico Matere božje, nato pa pred Lavdonovo hišo. Ker se bliža prvo romanje, se Lavdon 
odloči, da bo razstrelil kapelico in s tem preprečil, da bi se kdo okoriščal na račun vere. Iz 
kapelice reši le Marijin kip. Dizma in Marida si priznata ljubezen, pri čemer ju zaloti Feliks, ki 
je skupaj s Turnom vohunil v bližini kapelice. Zaljubljenca mu zaupata resnico. Po eksploziji 
se pred Lavdonovo hišo zbere procesija. Peter in Tone na prizorišče prineseta poškodovanega 
očeta Turna, ki je v stanju pijanosti zaspal pri kapelici. Izvemo, da je Dizma oziroma Vid sin 
Lavdona in Dagarinke. Na dan pride tudi resnica o smrti Bilbona – Turen tik pred smrtjo prizna, 
da je bil Dizma zaprt po krivem, saj je bil v resnici on tisti, ki je ubil Bilbona. 
V drami nastopajo naslednje osebe: župnik, Lavdon, Dizma (pravo ime Vid Logonder), Turen 
ter njegova sinova Peter in Tone, Feliks Dagarin, kmetje Štefelin, Rogač in Garež, prvi in drugi 
kvartalec, Dagarinka, Marida in ljudstvo. 
Glavna oseba v drami je Lavdon, ki skrbi za rejenko Merido. Med vaščani ni priljubljen, saj je 
pogan, večina se ga celo boji. Je trdoglav, odločen, pošten in uporniški. Vsa leta je živel v 
prepričanju, da je njegov sin, ki ga je imel z Dagarinko, mrtev. Čeprav v družbi velja za 
nevernika, se izkaže, da je v resnici veliko bolj veren od ostalih vaščanov. Kljub temu da mu je 
Dagarinka v življenju storila več hudega kot dobrega, ji na koncu predlaga spravo. 
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Dizma je skrivnostnež, ki mu je v resnici ime Vid Logonder. Je pravičen, dobronameren in zrel. 
Delal je v rudniku, nato pa se izučil za kovača. Misleč, da je zakrivil Bilbonovo smrt, skriva 
svojo pravo identiteto. Zaljubi se v Marido in ji izpove svojo ljubezen. Izkaže se, da je bil zaprt 
po krivem, saj je Bilbona ubil Turen. 
Dagarinka je 45-letna lastnica gostilne. Lavdonu ponudi kupčijo, ki jo zavrne. Ima sina 
Feliksa, ki ga hoče poročiti z Marido. Je sebična, pohlepna, manipulativna in škodoželjna. V 
preteklosti je v svet poslala Lavdona, se odtujila od njunega sina in uničila Maridinega očeta 
Bilbona. Ko spozna, da je Dizma oziroma Vid njen sin, se pokesa. 
Turen je oče Petra in Toneta ter bivši trgovski posredovalec. Utaplja se v pijači, saj v njej išče 
uteho za greh, ki ga je storil v preteklosti. Je obrekljiv in strahopeten. Pred smrtjo prizna svoj 
zločin in s tem opere Vidovo ime. 
Feliks je Dagarinkin sin, ki je zaljubljen v Marido. Je direkten, a pošten. Ljubosumen je na 
Dizmo, saj vidi, da se zanima za njegovo izbranko. Ko spozna, da je Dizma oziroma Vid v 
resnici njegov brat, mu prepusti Marido in ga prosi odpuščanja. 
Marida je Lavdonova rejenka. Je mlada in iskrena. Skrbi jo za očeta, ki v gostilni zapravlja 
denar, želi ga spametovati. Ko izve, da je Dagarinka kriva za propad njenega očeta Bilbona, od 
nje zahteva, da ji vrne, kar je njenega. Zaveda se, da jo ima Feliks rad, a se zaljubi v Vida. 
Župnik je izvirna dramska oseba. Čeprav deluje pobožno, Leskovec v drami nakaže, da temu 
ni čisto tako. Župnik je preračunljiva oseba, ki manipulira z vaščani. Zglasi se pri Lavdonu in 
ga želi prepričati, da sezida cerkev. Ko mu to ne uspe, ga označi za nevernika in skopuha. 
Peter in Tone sta Turnova sinova, ki sta ostala brez strehe nad glavo. Lavdonu pomagata tako, 
da varujeta njegovo hišo. Sta poštena in ustrežljiva, a hkrati tudi neumna, saj brez pomisleka 
naredita vse, kar jima je naročeno. 
Kmetje Štefelin, Rogač in Garež se zbirajo pri Dagarinki. Lavdonova prisotnost jim ne ugaja, 
obtožujejo ga, da je nevernik, ki je povezan s hudičem. So škodoželjni in norčavi, a tudi 
bojazljivi – ko slišijo grmenje, odhitijo domov. 
Pri Dagarinki pogosto gostujeta tudi kvartopirca, ki Lavdona prepričata, da se njima in ostalim 
pridruži pri kartanju. Sta potrpežljiva in preračunljiva. 
V drami nastopa tudi ljudstvo, ki ima negativno vlogo. Čeprav vaščani vztrajno molijo k Mariji, 
so verni le navidezno. Ne tolerirajo drugačnosti in so naivni, kar Dagarinka izkorišča. 
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Čeprav je Leskovec Vero in nevero napisal v zadnjem obdobju svojega življenja, v katerem je 
še posebej težil k novemu oziroma socialnemu realizmu, je vpliv ekspresionizma v obravnavani 
drami še vedno opazen. Med ekspresionističnimi prvinami v tej drami izstopa njen notranji 
koncept, na katerega se nanašata vprašanje etičnosti in vprašanje »novega« človeka. Poleg tega 
sem med elemente ekspresionizma prištela tudi motiv skrivnostnosti. 
Leskovec v drami tematizira vprašanje vere in nevere. To je povezano z etiko, ki glede na dobro 
in zlo obravnava človekovo hotenje in ravnanje. Čeprav so vaščani v drami na videz prikazani 
kot moralni in zelo verni ljudje, avtor opozori tudi na njihovo drugo plat. Kljub temu da je 
Lavdon vaški izobčenec, ki je s strani sovaščanov označen za nevernika, je v resnici prav on 
tisti, ki je nepokvarjen in veren. Ko sprevidi, da se želijo vaščani, z Dagarinko na čelu, okoristiti 
na račun vere, se odloči to preprečiti. To žal lahko stori le tako, da razstreli kapelico. Preden 
izvede načrt, pri katerem mu pomaga Dizma, iz kapele reši Marijin kip. 
LAVDON (gleda nekaj časa za njim, nate se obrne h kapelici, postoji nekaj hipov, potem dvigne roke in se 
spusti na kolena): O Mati Žalostna, ti si hujše doživela, kakor človeka zadeti more! Ne zameri Lavdonu, če ti 
vzame ta visoki in lepi dom! Če vzame, ne more za to. Če vzame, greh odganja. Glej, nosil te bom domov in 
molil s teboj, naj Bog, tvoj Sin in tvoj Oče, dovoli, da ti Lavdon ponudi svojo hišo, da jo počastiš, da se je 
usmiliš, da Lavdon – da njegov – Vid, Vid – o, Marija – amen, amen! (Se razjoče in pade na obraz. /…/) /…/ 
(Leskovec 1992: 111–112) 
Iz odlomka, ki je del drugega prizora tretjega dejanja, je razvidno, da je Lavdon dobronameren 
in veren človek. Zaradi njegovega dejanja, s katerim je preprečil skrunitev vere, bi ga lahko 
označili za t. i. »novega« človeka. Čeprav je bil Lavdon prej res brezbožen, je v boju proti zlu 
doživel preobrazbo in spet postal veren. Prav s preobrazbo in odrešenjem pa je povezana 
ekspresionistična ideja »novega« človeka, po katerem bi se morali drugi, v tem primeru 
Lavdonovi sovaščani, zgledovati, saj bi s tem prispevali k harmoniji vaške skupnosti. 
Kot sem že omenila, je v drami ekspresionističen tudi motiv skrivnostnosti. Veliko mero tega 
nosi Dizma, ki prikriva svojo pravo identiteto. Za to dejanje se odloči zato, ker  meni, da zaradi 
nenamernega zločina, ki naj bi ga zagrešil v stanju pijanosti, ni vreden svojega pravega imena. 
Na koncu izvemo, da je Dizma, torej Vid Logonder, pravzaprav nedolžen in da je bil pet let 
zaprt po krivem. Muk ga odreši Turen, ki pred smrtjo prizna, da je bil on tisti, ki je v pretepu 
ubil Bilbona, a Dizmo do tedaj vseeno pustil v nevednosti. Za skrivnostno se izkaže tudi 
preračunljiva gostilničarka Dagarinka, ki je v preteklosti marsikomu povzročila škodo, a na 
koncu drame z Lavdonovo pomočjo uvidela svojo zmoto, se pokesala za storjene grehe in 
pozabila na svoje sebične namene. 
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Kljub temu da sta v obravnavani drami prisotna ekspresionizem in za pisatelja zelo značilno 
iskateljstvo, v Veri in neveri prevlada novi realizem. Pravzaprav je od vseh dram prav ta tista, 
ki je novemu oziroma socialnemu realizmu najbližja. Med socialnorealistične prvine v tej drami 
tako sodijo obujanje tradicije realizma in naturalizma na stilni ravni, prikaz odnosov v družbi, 
množični prizori in kritika družbe. 
Tako kot v Sovodnji se Leskovec analitične tehnike posluži tudi v drami Vera in nevera. To je, 
kot je bilo v pričujočem diplomskem delu že večkrat omenjeno, prevzel pri Ivanu Cankarju in 
norveškemu dramatiku Henriku Ibsenu. Avtor predzgodbo Vere in nevere razvija postopoma. 
V dramo vpelje tudi že znan motiv kazni, ki dramsko osebo doleti zaradi greha, storjenega v 
preteklosti. Ta usoda v Veri in neveri doleti Turna, ki je za svoj greh kaznovan s smrtjo, ki jo 
povzroči eksplozija pri kapeli Matere božje. Leskovec v svojo zgodbo, ki prikazuje tako 
človeško krivico kot tudi dobroto, med drugim vključi tudi množične prizore. Eden izmed teh 
je prikazan v nadaljevanju. 
ŽUPNIK: Ego te absolvo! (Vse poklekne. Edino Lavdon stoji in gleda v Dagarinko. Nato se obrne, odpre 
vežna vrata in v veži stoji, vsem viden, kip Matere božje iz kapele. Lavdon stopi nazaj in se umakne na drugo 
stran vrat, kjer je klop.) 
DAGARINKA: Kaj vidim! (Dvigne roke.) O, Marija iz kapele! 
LJUDSTVO: Prosi za nas! (Polglasni vzkliki: Čudež! – Čudež! Rešena!) 
MARIDA (je pokleknila k Dizmu): Zahvaljena, o Mati usmiljena! (Dvigne roke.) 
LJUDSTVO: Prosi za nas! 
ŽUPNIK (je pokrižal mrtvega Turna, vstal in se obrnil k stopnicam; tam poklekne): O, Marija, tolažnica 
žalostnih, ki si na svoji poti prestopila prag te hiše, daj, da življenje, pravkar izteklo, presune srca ubogih duš, 
ki voljno sprejemajo pokoro … Izprosi jim – 
DAGARINKA: Milost … (se spusti na kolena) odpuščanje … 
ŽUPNIK: Izprosi jim mir in spravo … (Se obrne k Lavdonu, ki bled gleda v tla.) Izprosi še ta čudež … 
LAVDON (stopi naprej, do Dagarinke, se spusti na kolena): Mir in spravo … (Župnik je vstal in se obrnil k 
ljudstvu, ko zapojo zvonovi in prvo jutranje sonce ozlati pozorišče.)  (Leskovec 1992: 119–120) 
Odlomek je vzet s samega konca drame. Avtor z njo ni želel prikazati razmer v točno določeni 
vasi, niti ni hotel raziskati, ali je posamezna oseba v drami verna ali ne. Na kar je Leskovec v 
Veri in neveri opozoril, je, da v življenju ni vse, kot se zdi. Poudaril je, da so lahko včasih tisti 
ljudje, ki v družbi sicer veljajo za slabe in ateistične, v resnici bolj pošteni in verni kot tisti, ki 




V analizo je bilo vključenih naslednjih pet Leskovčevih dram: Jurij Plevnar, Sovodenj, Dva 
bregova, Kraljična Haris in Vera in nevera. V tem podpoglavju bom, tudi s pomočjo tabel, 
predstavila svoje bistvene ugotovitve in jih med sabo primerjala. Najprej bom nanizala nekaj 
splošnih ugotovitev ter se posvetila krajši primerjalni analizi dramskih oseb, pri čemer jih bom 
razdelila glede na spol in vlogo v posamezni drami. Zatem se bom osredotočila na 
izpostavljanje prvin dveh literarnih smeri, ki sta najbolj vplivali na Leskovčevo pisanje – to sta 
ekspresionizem in socialni oziroma novi realizem. Prvine posameznih dram bom med sabo 
primerjala in poskušala ugotoviti, katere drame so po svojih značilnostih bližje ekspresionizmu 
in katere socialnemu oziroma novemu realizmu. 
Pri sami analizi posameznih dram je mojo pozornost najprej pritegnila njihova zunanja zgradba. 
Ugotovila sem, da so vse drame, brez izjeme, sestavljene iz treh dejanj. Glede na ta kriterij 
nekoliko izstopa le Sovodenj, ki je edina drama, pri kateri dejanja niso razdeljena na prizore. 
Dramam pa ni skupna le njihova oblika – iz analize je razvidno, da imajo prav vse drame več 
različnih zasnutkov. To dejstvo izvira predvsem iz Leskovčeve osebnosti. Avtor s svojim delom 
namreč pogosto ni bil zadovoljen, bil je zelo samokritičen in pedanten. Tako je poleg vsebine 
dram pogosto variiral tudi njihove naslove in imena dramskih oseb. Na splošno naj bi na 
njegovo ustvarjanje vplivali Maksim Gorki, Bertolt Brecht, Oscar Wilde, Henrik Ibsen, Ivan 
Cankar idr., a je Leskovec te vplive večinoma zanikal.8 
Leskovec se je za pomoč in nasvete glede pisanja večkrat obrnil na svoja mentorja Frana 
Saleškega Finžgarja in Franceta Koblarja. Slednji je bil urednik literarnega mesečnika Dom in 
svet, v katerem sta bili objavljeni drami Jurij Plevnar in Kraljična Haris. Medtem ko drami 
Jurij Plevnar in Sovodenj nista bili uprizorjeni, so preostale tri bile. Dva bregova so uprizorili 
v času, ko je bil avtor še živ, Kraljično Haris kmalu po njegovi smrti, Vero in nevero pa med 
vojno. Ob analiziranju petih omenjenih dram sem prišla do spoznanja, da se Leskovčeva dela 
ne razlikujejo samo slogovno, ampak tudi tematsko in motivno. Avtor dogajanje dram postavi 
v raznovrstna družbena okolja – v Juriju Plevnarju se srečamo z delavci, v Sovodnji z umetniki, 
v Dveh bregovih z berači, v Kraljični Haris s plemstvom in meščanstvom, v Veri in neveri pa 
z vaško srenjo. Teme in motivi gospodarske krize, stavk, bankrotov in povzpetništva, ki jih 
avtor uvaja v svoje drame, so aktualni še dandanes. V nadaljevanju se bom posvetila dramskim 
osebam, ki so prikazane v naslednji tabeli. 
 




Tabela 1: Glavne in stranske osebe v dramah 
Delo Moške dramske osebe Ženske dramske osebe 
 glavne stranske glavne stranske 
Jurij 
Plevnar 
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Peter in Tone 
kmetje Štefelin, 
Rogač in Garež 








Tabela 1 prikazuje dramske osebe v petih obravnavanih dramah. Osebe sem razdelila glede na 
dva kriterija – spol in vlogo v drami. Po spolu so osebe razdeljene na moške in ženske, izjema 
je le 'ljudstvo' iz Vere in nevere, ki sem ga zaradi srednjega spola uvrstila v obe kategoriji. Glede 
na vlogo v drami so osebe razdeljene na glavne in stranske. Ugotavljam, da največ oseb nastopa 
v drami Vera in nevera, najmanj pa v Kraljični Haris. Kljub temu da v vseh analiziranih dramah 
prevladuje število moških dramskih oseb, je Leskovec v njih glavno vlogo večkrat namenil 
ženski kot moški dramski osebi. Ženska ima tako glavno vlogo v Sovodnji, Dveh bregovih in 
Kraljični Haris, moški pa v Juriju Plevnarju in Veri in neveri. 
Kot je v diplomskem delu pri analizi posameznih dram že večkrat omenjeno, je avtor v procesu 
pisanja pogosto spreminjal imena svojih oseb. Tako v dramskih kot tudi v svojih proznih delih 
je za kraj dogajanja velikokrat izbral okolico rojstne Škofje Loke, kar se odraža tudi v izbiri 
imen nastopajočih. V obravnavanih dramah iz tega povprečja vidno izstopajo osebe iz drame 
Dva bregova, ki v svojih imenih nosijo pridih eksotičnosti. Leskovec je osebam takšna imena 
izbral zato, da bi se skladala z bizarnim beraškim okoljem, v katerem omenjena drama poteka. 
Glede imen oseb moram omeniti še dejstvo, da se v Sovodnji in Kraljični Haris pojavi oseba s 
povsem enakim imenom – to je Helena Polajnar. Znano nam je tudi ime Žiga Knez, ki se je 
pred dramo Kraljična Haris pojavilo v Leskovčevem nedokončanem romanu Gospa Marija. V 
nadaljevanju sinteze se bom posvetila dramskim prvinam, ki so prikazane v naslednji tabeli. 
 
Delo Ekspresionistične prvine Socialnorealistične prvine 
Jurij Plevnar etični naboj, negativni vpliv tehnike, 
notranja razklanost dramske osebe, 
vloga karizmatičnega voditelja  
kritika družbe, množični prizori, 
trenja med družbenimi razredi 
Sovodenj etični naboj, skrivnostnost, tesnoba 
dramske osebe 
obujanje tradicije realizma in 
naturalizma na stilni ravni, 
prikaz premoženjskih razlik 
Dva bregova bizarnost dogajalnega okolja, močne 
teatralne prvine, vloga 
karizmatičnega voditelja 
množični prizori, trenja med 
družbenimi razredi 
Kraljična Haris erotika, (pesniška) eksotičnost, 
skrivnostnost, stilne značilnosti 
drame (simbolizem) 
obujanje tradicije realizma in 
naturalizma na stilni ravni, 
prikaz premoženjskih razlik 
Vera in nevera etični naboj, skrivnostnost, vprašanje 
»novega« človeka 
kritika družbe, množični prizori, 
obujanje tradicije realizma in 
naturalizma na stilni ravni 
Tabela 2: Ekspresionistične in socialnorealistične prvine v dramah 
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Osrednji cilj analize je bil dokazati, da je Leskovec pri svojem ustvarjanju res nihal med 
ekspresionizmom in novim realizmom, zato sem se odločila, da pri vsaki drami izpostavim 
nekaj prvin, ki so značilne za eno ali drugo literarno smer. Tabela 2 ponazarja ekspresionistične 
in socialnorealistične prvine dram. Med ekspresionistične prvine, ki sem jih zasledila v dramah, 
spadajo: bizarnost dogajalnega okolja, eksotičnost, erotika, etični naboj, negativni vpliv 
tehnike, močne teatralne prvine, notranja razklanost in tesnoba dramske osebe, skrivnostnost, 
vloga karizmatičnega voditelja in vprašanje »novega« človeka. Med socialnorealistične prvine 
v dramah spadajo: kritika družbe, množični prizori, obujanje tradicije realizma in naturalizma 
na stilni ravni, prikaz premoženjskih oziroma družbenih razlik in trenja med družbenimi razredi. 
Med ekspresionističnimi prvinami se v dramah najpogosteje pojavi etični naboj, ki je povezan 
z vprašanjem, kaj je dobro in kaj zlo. Izstopa tudi vprašanje vloge karizmatičnega voditelja, ki 
se pojavi v dramah Jurij Plevnar in Dva bregova. Omenjeno vlogo prevzameta delavski vodja 
Jurij Plevnar in revolucionar Krištof Bogataj, ki ju na koncu doleti enaka usoda – smrt. Medtem 
ko Jurij pade zaradi lastnega omahovanja, je Krištof žrtev nesporazuma in ljubosumja. V 
dramah Sovodenj, Kraljična Haris in Vera in nevera se pojavi motiv skrivnostnosti, s katerim 
avtor v dramah ustvari napetost. Notranja razklanost in tesnoba dramske osebe sta prisotni v 
Juriju Plevnarju in Sovodnji. Plevnar je notranje razklan zaradi lastnih dvomov, Dermota pa 
doživlja tesnobo zaradi strahu pred razkritjem njegove zločinske preteklosti. V Juriju Plevnarju 
se srečamo tudi z negativnimi posledicami razvoja tehnike, ki po mnenju ekspresionistov 
dehumanizira. V Veri in neveri je prisotno vprašanje »novega« človeka, ki ima odrešilno vlogo. 
Najbolj eksotični sta drami Dva bregova in Kraljična Haris. V prvi se eksotičnost kaže na ravni 
okolja, v drugi pa v motivih in stilnih značilnostih, s katerimi Leskovec erotiko in grotesko 
obogati s simboli. Po mojem mnenju je najbolj ekspresionistična prav drama Kraljična Haris. 
Med elementi socialnega realizma se v dramah najpogosteje pojavijo množični prizori in 
obujanje tradicije realizma in naturalizma, ki je prisotno na stilni ravni dram. Ta prvina je 
prisotna v treh dramah – v Kraljični Haris se kaže v dialogih, v Sovodnji in Veri in neveri pa v 
analitični tehniki, s pomočjo katere Leskovec v dramah razkrije daljno krivico. Pomemben 
element socialnega realizma v dramah so tudi premoženjske razlike in trenja med družbenimi 
razredi, ki se pojavijo v vseh dramah, razen v Veri in neveri. Medtem ko avtor socialni zaplet v 
Dveh bregovih prekrije z ljubezenskim, se v drami Jurij Plevnar zgodi ravno obratno – Jurij da 
delavcem prednost pred Lijo. Pomembno je omeniti še element kritike družbe, ki je prisoten v 
dramah Jurij Plevnar in Vera in nevera. Glede na vse omenjene kriterije je po mojem mnenju 
socialnemu oziroma novemu realizmu najbližja Leskovčeva zadnja drama Vera in nevera.  
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5 Manj znane drame in neizpeljani načrti 
V predzadnjem poglavju bom nekaj besed namenila še Leskovčevim dolgo neobjavljenim in 
zato tudi manj znanim dramam ter načrtom, ki jih avtor zaradi prezgodnje smrti ni mogel 
izpeljati. Podatke o nastanku dramskih del in načrtov bom črpala iz Moravčevih opomb k 
Leskovčevemu zbranemu delu. 
Omenila bom naslednje manj znane Leskovčeve drame: Mir, Metam optatam attingere, Steber 
iz mramorja in Oj, ta mlinar!. Nikjer ni nobenih znamenj, ki bi pričala o tem, da bi avtor 
navedena dela kdaj poskušal objaviti ali uprizoriti – večinoma so bila zato natisnjena šele leta 
1991 v Leskovčevem zbranem delu. Nastala so pred in med prvo svetovno vojno, ko je bil 
Leskovec v italijanskem ujetništvu (Moravec 1991: 384). »Gre za preproste zgodbe, ki segajo 
motivno v kmetiško in meščansko okolje, spogledujejo pa se tudi že s pozneje Leskovcu tako 
ljubo temo umetništva, ki jo zaslutimo v nedokončanem romanu Gospa Marija in določneje v 
poznejši drami Kraljična Haris.« (Moravec 1991: 386) 
Najprej bom obravnavala dramski fragment Mir. Iz podnaslova »drama v petih dejanjih« lahko 
razberemo, da si je avtor dramo sprva zamislil kot petdejanko, a je kasneje napisal le prvo 
dejanje. Rokopis torza je datiran – Leskovec je začel dramo pisati 26. 11. 1911, torej na začetku 
praškega obdobja, iz katerega izvirata tudi črtici Fantovanje in Suša. Tako kot prozni deli je 
bila, po zaslugi Franceta Štukla leta 1974 v Loških razgledih objavljena tudi drama Mir9 
(Moravec 1991: 384–385). Kot že rečeno, je Leskovec dokončal zgolj eno dejanje, ki obsega 
10 prizorov. Drama je postavljena v kmečko okolje – nastopajo gruntarji, njihovi sinovi in 
hčere, fantje in dekleta, krčmarji, otroci in berači. Domnevam, da so osrednji motivi 
nedokončane drame prepovedana ljubezen, pohlep in želja po maščevanju. 
Metam optatam attingere je enodejanka, ki jo je Leskovec napisal v času, ko je prekinil s 
pisanjem romana Gospa Marija. Koncept te enodejanke je spisal v dveh dneh, in sicer 9. in 10. 
februarja leta 1918. Drama se je ohranila v zvezku z naslovom Prispevki za Savico – gre za 
projekt, ki so ga organizirali taboriščniki. Prvo objavo je dočakala v avtorjevem zbranem delu 
(Moravec 1991: 385). Sestavljena je iz petih prizorov, postavljena pa v meščansko okolje. 
Zgodba govori o pisatelju Ivanu Severju. Namesto da bi se udeležil gledališke premiere svoje 
drame, se pisatelj odloči, da bo na prve odzive raje počakal v udobju svojega domačega 
naslanjača – njegovo vzhičenost in nestrpno pričakovanje namreč premaga strah. 
 
9 Loški razgledi 1974, 21/1, 246–249. 
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Steber iz mramorja je še ena enodejanka, ki je nastala neposredno za prej omenjeno. Avtor jo 
je napisal med 3. in 9. marcem leta 1918. Prvič je bila objavljena v Leskovčevem zbranem delu 
(Moravec 1991: 385). Obsega 6 prizorov, postavljena je v meščansko okolje – nastopajo mlad 
gospod, mlada gospodična, zidar Florijan in njegova žena, drugi zidar in mali fant. Dogaja se 
med gradnjo bogate vile, v kateri bosta živela zaljubljena gospod in gospodična. Kot nakaže že 
sam naslov, ima v drami pomembno vlogo marmorni steber, ki ne bo le glavni nosilec hiše, 
ampak bo, v metaforičnem smislu, predstavljal tudi temelj mlade ljubezni. Zasanjan in nesrečen 
Florijan ne more več prenesti misli na tujo srečo, zato se z vso silo opre ob leseno oporo, ki 
služi namesto stebra. Drama se sklene tragično, Florijan konča pod ruševinami. 
Posvetila se bom še tridejanki Oj, ta mlinar!. Medtem ko je Leskovec prvo dejanje drame 
napisal med 1. in 14. aprilom leta 1918 v taborišču Cassino, sta drugo in tretje dejanje nastala 
po njegovi premestitvi v taborišče Nocera Umbra, in sicer med 12. majem in 28. avgustom 
istega leta. Avtor se je pod dramo podpisal s psevdonimom Leston (Moravec 1991: 385–386). 
Prvo dejanje drame obsega 8, drugo 9 in tretje 12 prizorov. Dogajanje je postavljeno v vaško 
okolje. Zgodba govori o sporu med bogatim kmetom Jamnikom in skrivnostnim priseljencem 
Angelusom, ki trguje z lesom in ima v lasti gostilno. Kot sem v tem diplomskem delu že 
omenila, bi lahko slednjega zaradi pohlepa in škodoželjnosti primerjali s Cankarjevim 
krčmarjem Elijo. Poleg omenjenega spora je v drami pomemben tudi ljubezenski trikotnik. 
Kljub temu da želi Angelus zaradi lastne koristi svojo lepo hčerko Matildo poročiti s Pavletom, 
ki je sin mlinarice, katere mlin želi Angelus izkoristiti v svoj prid, njegov načrt kasneje splava 
po vodi. Zmaga prava ljubezen, ki jo drug do drugega čutita Jamnikova Anka in Pavle. 
Za konec bom omenila Leskovčeve neizpeljane načrte. Dušan Moravec v opombah k zbranemu 
delu (1992: 329–331) o njih zapiše naslednje. Iz zapuščine je razvidno, da je avtor zasnoval 
nekaj dram, ki jih kasneje ni dokončal. Koblarju je v zadnjem pismu omenil dramo iz 
družinskega in socialnega življenja, ki jo je naslovil Močeradi. Omenjeni zasnovi je celo dajal 
prednost pred izboljšavo Vere in nevere, ki je bila v njegovih mislih vse do smrti. Poleg 
Močeradov so v osnutku ostale tudi tridejanka Lija, kmečka drama Volkodlak in politična drama 
iz volilnega boja, ki jo je naslovil Slovenska komedija. Prav ta, ki naj bi se dogajala v sedanjosti 
v kolikor mogoče velikem mestu Slovenije, bi utegnila pritegniti največ pozornosti. Zanimivo 
je predvsem dejstvo, da naj bi v njej nastopal tudi Macafur, ki ga poznamo iz Dveh bregov. 
Znano je, da sta se tako Leskovec kot tudi Koblar veselila nadaljnjega sodelovanja, ki pa ga je 
žal prekinila Leskovčeva smrt. Koblar je pisatelju ostal zvest tudi po njegovi smrti – zavzemal 




Anton Leskovec je širšemu krogu ljudi manj znan in zato tudi manj obravnavan avtor. Čeprav 
se je ukvarjal tudi s pisanjem proze, je bil v prvi vrsti dramatik. Edina njegova drama, ki je 
doživela sorazmerno odmevnost, nosi naslov Dva bregova. Navdih za ustvarjanje je Leskovec 
črpal iz različnih literarnih del in smeri. Medtem ko je rad bral dela avtorjev, kot so Fjodor 
Mihajlovič Dostojevski, Johann Gottfried Herder in Maurice Maeterlinck, naj bi na njegovo 
pisanje vplivali predvsem Ivan Cankar, Henrik Ibsen, Maksim Gorki, Bertolt Brecht in Oscar 
Wilde. Leskovec je te vplive, na katere so namigovali literarni kritiki, ovrgel. O njih lahko tako 
le domnevamo, ne moremo pa prezreti vpliva Frana Saleškega Finžgarja in Franceta Koblarja, 
ki sta, predvsem Koblar, s svojimi nasveti močno, a dobronamerno posegala v avtorjevo 
pisanje. Čeprav večina literarnih kritikov Leskovca smatra za predstavnika dramatike 
ekspresionizma, lahko v njegovih dramah zasledimo tudi elemente socialnega realizma, h 
kateremu se je avtor zavestno približeval v zadnjem obdobju svojega ustvarjanja. 
V diplomskem delu sem analizirala pet Leskovčevih dramskih besedil. To so Jurij Plevnar, 
Sovodenj, Dva bregova, Kraljična Haris in Vera in nevera. Medtem ko so prav vse prej 
omenjene drame sestavljene iz treh dejanj, so bile uprizorjene le tri izmed njih – drama Dva 
bregova je bila uprizorjena za časa avtorjevega življenja, Kraljična Haris ter Vera in nevera pa 
sta na oder prišli postumno. Pri analizi sem najprej ugotovila, da se, za razliko od podobne 
zunanje zgradbe, dramska dela motivno in tematsko precej razlikujejo, kar je dokaz, da so 
Leskovca mikali raznovrstni svetovi. V Juriju Plevnarju spoznamo delavce, v Sovodnji 
umetnike, v Dveh bregovih berače, v Kraljični Haris plemkinji in meščane, v Veri in neveri pa 
vaščane. Avtorjevi motivi, med katere spadajo gospodarska kriza, stavke, bankroti in 
povzpetništvo, so aktualni še danes. V omenjenih dramah sem analizirala tudi dramske osebe. 
Največ jih nastopa v drami Vera in nevera, najmanj pa v Kraljični Haris. V vseh obravnavanih 
dramskih delih prevladuje število moških oseb. Temu dejstvu navkljub je avtor glavno vlogo v 
petih analiziranih dramah večkrat namenil ženski kot moškemu. Ženska ima glavno vlogo v 
Sovodnji, Dveh bregovih in Kraljični Haris, moški pa v Juriju Plevnarju in Veri in neveri. 
Prav tako sem prišla do spoznanja, da se Leskovčeva dela med sabo ne razlikujejo le tematsko 
in motivno, ampak tudi slogovno. Kot sem nakazala že prej, sta na Leskovčevo ustvarjanje 
najbolj vplivala ekspresionizem in socialni oziroma novi realizem. Z namenom ugotoviti, v 
kolikšni meri sta omenjeni literarni smeri prisotni v določeni Leskovčevi drami, sem pri 
obravnavi vsake izmed njih izpostavila zanju značilne prvine. Med ekspresionistične prvine, ki 
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sem jih zasledila v petih izbranih dramah, spadajo: bizarnost dogajalnega okolja, eksotičnost, 
erotika, etični naboj, negativni vpliv tehnike, močne teatralne prvine, notranja razklanost in 
tesnoba dramske osebe, skrivnostnost, vloga karizmatičnega voditelja in vprašanje »novega« 
človeka. Med socialnorealistične prvine v dramah pa spadajo: kritika družbe, množični prizori, 
obujanje tradicije realizma in naturalizma na stilni ravni, prikaz premoženjskih oziroma 
družbenih razlik in trenja med družbenimi razredi. 
Med ekspresionističnimi prvinami sta v analiziranih dramah najbolj pogosti prisotnost etičnega 
naboja in vprašanje vloge karizmatičnega voditelja, ki se pojavi v dramah Jurij Plevnar in Dva 
bregova. V dramah Sovodenj, Kraljična Haris in Vera in nevera se srečamo z motivom 
skrivnostnosti. Notranja razklanost in tesnoba dramske osebe je prisotna v Juriju Plevnarju in 
Sovodnji. V Juriju Plevnarju se srečamo tudi z negativnimi posledicami razvoja tehnike, ki 
dehumanizira. V Veri in neveri je prisotno vprašanje »novega« človeka, po katerem bi se morali 
ljudje zgledovati, da bi dosegli harmonijo v družbi. Najbolj eksotični sta drami Dva bregova in 
Kraljična Haris. Med elementi socialnega oziroma novega realizma se v obravnavanih dramah 
največkrat pojavita prisotnost množičnih prizorov in obujanje tradicije realizma in naturalizma. 
Ta prvina je prisotna v treh dramah – v Kraljični Haris se kaže v dialogih, v Sovodnji in Veri 
in neveri pa v analitični tehniki, s pomočjo katere Leskovec v dramah razkrije daljno krivico. 
Pomemben element socialnega realizma v dramah so tudi premoženjske razlike in trenja med 
družbenimi razredi. Treba je omeniti še element kritike družbe, ki je prisoten v dramah Jurij 
Plevnar in Vera in nevera. Glede na vse omenjene kriterije, ki so podrobneje predstavljeni v 
teoretičnem delu diplomske naloge, je najbolj ekspresionistična drama Kraljična Haris, najbolj 
socialnorealistična pa drama Vera in nevera. 
Poleg petih dram, ki sem jih podrobneje analizirala, je Leskovec napisal še nekaj drugih, manj 
znanih. Ker se sam očitno ni zavzemal za njihovo objavo, so bile v veliki večini objavljene šele 
v zbranem delu, in sicer leta 1991. Med ta dela spadajo kmečka drama Mir, ki je ostala v 
fragmentu, meščanski enodejanki Metam optatam attingere ter Steber iz mramorja in vaška 
tridejanka Oj, ta mlinar!. Pomembno je omeniti tudi Leskovčeve neizpeljane načrte. Mednje 
spadajo drama iz družinskega in socialnega življenja, naslovljena Močeradi, tridejanka Lija, 
kmečka drama Volkodlak in obetajoča politična drama iz volilnega boja, ki naj bi nosila naslov 
Slovenska komedija. Leskovec in njegov mentor Koblar sta se nadejala nadaljnjega 
sodelovanja, do katerega pa zaradi Leskovčeve nenadne smrti ni prišlo. Nadarjen, samokritičen 
in zelo pedanten avtor je svet zapustil prehitro in za sabo pustil mnogo ambicioznih načrtov in 
vprašanj, ki ostajajo neodgovorjena.  
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